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Madrid, Noviembre 9. 
E N U N A MINA 
Ha ocurrido un desprendimiento de 
tierras eu lina nr.na del término de 
Riotinto. 
Se procede con mucha dificultad y 
grave riesgo á la extracción de los 
cuerpos sepultados entre las ruinas, 
uno de los cuales es el del ingeniero 
de la mina. 
Se han recogido tres muertos y siete 
heridos. 
L A S OPOSICIONES 
Y E L CONCORDATO 
Los periódicos de oposición se que-
jan de la pasividad que demuestran 
las oposiciones en l a discusión del 
Convenio entre Espafia y la Santa Se-
de, para la reforma del Concordato. 
A pesar de los esfuerzos de dichas 
oposiciones, el Gobierno lleva la me-
jor parte en la discusión. 
ACTÜAUMDSS 
Gran triunfo de Roosevelt. 
Ignominiosa derrota de Par-
ker. 
Parker felicita 4 Roosevelt. 
Así nos lo cuenta el cable, no 
BÍD ruborizarse un poquito al re-
cordar que aún no hace muchas 
horas decía Mr. Parker que Mr. 
Roosevelt estaba vendido á ios 
trusts y otras lindezas semejantes. 
Pero, en fin, lo que importa es 
que Mr. Parker sufra con resig-
nación la derrota y no trate de 
imitar á los braristas que por acá 
disfrutamos, que si intentase 
imitarlos y luego no hubiese quo-
rum en las Cámaras del Capitolio, 
¿de qué le serviría á Mr. Roose-
velt su esplendoroso triunfo? 
E l Republicano, de Santa Clara, 
dirigiéndose al DIARIO, dice: 
oiga lo qne coa respecto á la 
cuestión presidencial piensa el general 
José Miguel Gómez. 
E l general Gómez entiende que el 
partido Moderado debe por los medios 
que los Estatutos señalen designar su 
candidato para la Presidencia de la 
Kepáblica, y espera que el candidato 
asi electo, sea apoyado unánimemente 
por el Partido y su candidatura defen-
dida basta sacarla triunfante. 
E l general Gómez entiende que no se 
trata de una cuestión personal, sino de 
una cuestión de principios, y la perso-
na designada ha de serlo bajo condi-
ción expresa de gobernar con el pro-
grama y con los hombres del partido 
Moderado. 
Y pensando así el general Gómez, es 
imposible que admita pacto alguno con 
quienes, como es natural, no han de 
aceptar, para celebrarlo, el sacrificio 
de sus doctrinas. 
E l General Gómez, pues, si fuera á 
la Presidencia de la República, iría por 
•1 mandato de sus correligionarios, pe-
ro nunca, jamás, por pactos con indi-
riduos que no se sometan previamente 
al Programa del Partido Moderado, 
por el que ha luchado y luchará el 
General Gómez, por creer firmemente 
que sólo con el triunfo de sus doctrinas 
puede asegurarse la estabilidad y el 
engrandecimiento de la República. 
Bueno; pero si se le demostrase 
al general Gómea (don José Mi-
guel) que entre el programa del 
partido nacional y el programa 
del partido moderado no hay di-
ferencia apreciable, ¿no podría 
suceder que. sin que padeciera 
en nada la integridad de sus prin-
cipios, aceptase al fin el apoyo de 
los nacionales, más moderados 
de hecho, por cierto, que los bra-
vos patriotas que formaban y 
quizá formen aún la partida de 
la porra? 
Por lo demás, conste que noso-
tros no somos enemigos de la 
candidatura del general Gómez 
para Presidente de la República, 
como parece dar á entender E l 
Repiiblicano. Somos meros espec-
tadores de la función que se está 
celebrando y aplaudimos 6 silba-
mos k los cómicos según nos di-
vierten ó nos fastidian, con el 
derecho que nos da nuestra loca-
lidad, 6 el recibo de la contribu-
ción, que para el caso es lo mis-
mo. Triunfe el general Gómez, 
con ayuda 6 sin ayuda de los na-
cionales, hágalo bien, no aumen-
te las contribuciones y ya verá 
como nos tiene á su lado incon-
dicionalmente. 
Zayas, el jefe del partido na-
cional, ha pedido en el Senado 
una relación de los barcos aban-
derados en Cuba y su tonelaje. 
Por ahí, por ahí anda lo que 
al país interesa y no por las en-
crucijadas de la política al uso. 
Pida el señor Zayas las solici-
tudes que los armadores han di-
rigido al Senado y en ellas verá 
el trato que se está dando á la 
marina cubana. 
DESDE WAÜO8T0S 
S de Noviembre. 
He hablado de la geografía electoral 
y de la aritmética electoral; hoy habla-
ré do la música electoral. Este es uno 
de los medioa de acción que se emplean 
en las últimas semanas de la campaña, 
cuando ya los discursos van cansando y 
está dicho todo y cada cnal ha "definí 
do su actitud" y ''hecho declaracio-
nes." Estos son los días de las proce-
siones nocturnas, de los cohetes, de los 
faroles y de la música. 
Los americanos blancos están bastan-
te mal de música; la mejor, la única 
buena, que se da aquí, es la de la gen-
te de color. Pero sucede una cosa cu-
riosa, y es que mucha de esta música 
do color es fabricada por blancos 
alemanes. Hay hábiles compositores 
que han sabido asimilarse todo el ca-
rácter de esa música africano-america-
na y hacen obras muy lindas, muy Ins-
piradas, de mucho brío; que sirven pa-
ra acompañar á millares de libras ciu-
dadanos, provistos de banderitas, des-
filando por la vía pública. 
También para ese uso, se utilizan 
los aires patrióticos. Los más de ellos 
son monótonos y fúnebres, de factura 
protestante; el Tankee Doodle es trivial 
y más propio para hacer bailar chiqui-
llos que para funciones elevadas; está 
á la altura de la Piiita de los carlistas 
y del Trágala de los liberales. Hay 
dos excepciones honrosas en esa unifor-
midad soporífera: el Dixie de los Budis-
tas y el Marchando por Georgia de los 
federales. En el Sur, donde los políti-
cos son más apasionados é intransigen-
tes, no se tolera más que el Dixie, que 
carece de elevación; pero es vivo, ale-
gre, tiene color y más de populachero 
que de militar. Marchando por Geor-
gia no acaba tan bien como empieza; 
pero es claro, elegante, bélico; es mú-
sica, como la que se hacía en el siglo 
diez y ocho y que obtenía grandes eíec-
tos sin grandes medios. Tiene algunas 
notas de belleza perfecta y de gran ver-
dad, qne os dan la impresión de un 
ejército en marcha. No está á la altu-
ra de L a MarseUega, porque como La 
Marselleta no hay nada; ni se acerca á 
la soberbia Marcha de Racockic; pero es 
música sincera, que aligera «1 paso del 
soldado y que obliga al transeúnte á 
detenerse y escuchar. 
Como si no bastara con el repertorio 
patriótico y militar y con el africano, 
han querido los republicanos valerse de 
la música vocal como medio de propa-
ganda; y, como ya se había hecho en 
otras campañas electorales, han queri-
do poner en circulación canciones de 
partido. La musa se ha mostrado es-
quiva; ninguna de esas canciones ha lo-
grado la popularidad. Melpómene, se-
gún parece, no simpatiza con el régi-
men proteccionista ó le tiene sin cuida-
do el que se abra el canal de Panamá. 
Lo más terrible que hay en este vas-
to consumo de música es que la canti-
dad perjudica á la calidad en la ejecu-
ción. Para dar abasto á tanta proce-
sión y tanto mitin, hay qne movilizar 
las buenas bandas, y además, todas las 
reservas, constituidas por todas las 
murgas de la más baja categoría. Yo 
creía que no había en el mundo nada 
más cruel que las murgas madrileñas. 
Después de haber disfrutado de varias 
elecciones americanas, digo: "¡Lisardo, 
en el mundo hay más!" No es posible 
dar idea del grado de desafinación ni 
de los efectos estridentes á que llegan 
los murguistas de esta nación. En la 
Declaración de Independencia no se 
consigna la libertad de desafinar; ha 
vencido, sin duda, como resultado de 
nna evolución, que no está en la mente 
del legislador; libertad preciosa para el 
americano, á juzgar por la asiduidad 
con qne la practica. E l oido del pú-
blico jes tan imperfecto como la pericia 
de los ejecutantes! Enigma, porque, 
cuando se aplaude con vigor las coco-
fonías más delirantes, se pregunta uno 
si la aprobación es de buena fe ó es 
irónica. 
A todo este ruido musical y anti-
musical se agrega, en período de elec-
cciones, el de los silbidos. El america-
no no silba para censurar, sino para 
aplaudir. Cuando un orador le gusta, 
en el primer grado de aprobación, el 
auditorio bate palmas; en el segnndo, 
da patadas en el suelo; en el tercero, 
lanza gritos de indio; y, en el cuarto y 
último, silba. Allá en el Oeste, suele 
haber un quinto grado, que consiste en 
disparar los revolvere al aire. E l ára-
be "hace correr la pólvora"; el ameri-
cano sin cepillar, hace correr la pólvo-
ra, pero con proyectil. 
Finalmente, acabada la elección y 
conocido su resultado, viene la noche 
terrible, la de las trompetas de plomo, 
tocadas en las calles por señoritas, gra-
nujas, comerciantes, borrachos profe-
sionales, sacerdotes y agentes de poli-
cía, francos de servicio. E n eso se 
resuelve toda la música electoral; esa 
es la coda de la sinfonía. Se sopla la 
trompeta para celebrar el triunfo; se 
sopla para consolarse de la derrota; y, 
muchos que no han votado soplan sin 
finalidad; el arte por el arte. En esa no-
che ¿dónde refugiarse para huir del tor-
mento? L a nación entera trompetea; 
habría qne irse al Canadá ó á Méjico. 
Se enonta que á un sujeto se le ocu-
rrió embarcarse en un vapor costero el 
día de la elección para pasar la noche 
en el mar. A eso de las diez, partió 
un cohete de la costa; y el capitán di-
jo: 4<¡Esa es la señal! ¡Ha triunfado 
Smith!" Y se puso á tocar la trompe-
ta; ejemplo seguido por tripulantes y 
pasajeros. 
Lo que compensa por lo infernal de 
esa noche es el día hermoso que le si-
gue. Coando el ciudadano se levanta, 
con los pulmones fatigados de tanto so-
plar y la cabeza pesada de tanto alco-
hol, sí figura entre los vencedores, no 
se muestra insolente; y si figura entre 
los derrotados ni siente amargura ni 
desacata el fallo. Kadie piensa en al-
zamientos ni conspiraciones; y cada 
cual se va alegremente á su trabajo. 
X T . Z . 
¿ Q U E N E C E S I T A 
L A H A B A N A ? 
E L CASINO ESPAÑOL 
E u el ánimo de cuantos españoles se 
encuentran en esta Isla, constituye una 
seria preocupación el hecho cierto, por 
doloroso que nos sea confesarlo, de que 
el Casino Español de la Habana ven-
ga atravesando desde época no muy 
próxima, una existencia lánguida y sin 
alientos, hasta el extremo de que en 
manera alguna pueda estimarse esa 
asociación como el verdadero exponen 
te de los elementos valiosos y nutridos 
á quienes debiera representar con ga-
llardía en la vida social de esta Eepú-
blíca. 
Esta preocupación justísima nos 
mueve á dedicar algunas líneas al 
asunto, enderezadas hacia la doble fi-
nalidad de estudiar someramente los 
motivos determinantes del hecho apun-
tado y de exponer algunas do las con-
sideraciones que creemos oportunas 
para obtener el remedio del mal que 
1 amentamos. 
Que el Casino Español de la Haba-
na perdiera la prosperidad de su exis-
teucia desde algunos años antes de la 
cesación de la soberanía secular en es-
ta Isla, no puede sorprender á cuantos 
recuerden que aquel Centro, saliendo 
de la finalidad patrióticamente desin-
teresada que se había impuesto de ve-
lar sin discordias ni ambiciones de cla-
se alguna por la integridad de la pa-
tria española, se hizo partícipe de las 
luchas políticas, en cuyo campo las 
desavenencias y las deserciones tan fá-
ciles son de provocarse; ni. nadie pu-
do extrañar tampoco qne el Casino se 
resintiese ante la natural confusión 
que entro los elementos que lo forma 
ban había de causar la profanda sacu-
dida que provocó el cambio de régi-
men político que se operó hace siete 
años. 
Pero así como durante esos instantes 
era efecto natural de las indicadas cau-
sas el estacionamiento y la languidez 
de esa asociación, ni nadie pudo ex-
plicarse satisfactoriamente que en es-
tos momentos en que hace tiempo ce-
saron aquéllas, continúe el Casino so-
metido á un apagamiento indisculpa-
ble, aquí donde los organismos regio-
nales españoles toman tan creciente y 
progresivo incremento, y donde la 
prosperidad relativa y el vivo amor á 
Espafia de su colonia numerosa y lle-
na de prestigio, se mantienen ostensi-
bles y vigorosos. 
E l Casino Español de la Habana, 
que por su íadole especial y por la al-
teza desinteresada de sus finalidades, 
no debe ser elemento de competencia, 
sino de apoyo y garantía para los de 
más centros regionales, no puede ni-
debe continuar por más tiempo, para 
honra de los españoles que aquí tienen 
su residencia, sometido al oscureci-
miento en que ahora se desenvuelve: 
necesita una reacción pronta y eficáz 
que haga de esta asociación nn orga 
uismo digno de la Colonia que debe re-
presentar y de los trascendentales fines 
á que tal representación le obliga; no 
debiendo estimarse la consecución de 
tal empeño como empresa irrealizable, 
ni aún difícil siquiera, dado que en el 
ambiente de la colonia española flota 
la necesidad de que tal cosa acontezca, 
y en el ánimo de cuantos españoles no 
han olvidado el tierno afecto que de-
ben á su patria, se manifiesta deoidido 
el deseo de prestar su apoyo, moral y 
material, al organismo que concentre 
con la dignidad y el explendor debi-
dos, la representación social de nues-
tra patria en esta República, represen-
tación, dicho sea de paso, que podrá 
mostrar la pujanza y respetabilidad de 
cuantos elementos están llamados á 
constituirla y que al laboraren benefi-
cio de los intereses morales que le sean 
propios obtendrá seguramente de los 
individuos y de las entidades públicas 
y privadas de la Kepública las consi-
deraciones que en todo pueblo culto 
merecen las Sociedades prestigiosas 
que cumpliendo la finalidad peculiar 
de su existencia coadyuban indirecta 
pero eficazmente al desenvolvimiento 
y al progreso de los pueblos eu que se 
asientan. 
E l Casino Español dé la Habana que 
tuvo por lema brillante de su creación 
el patriótico "todo por España", obs-
curecido más tarde por los desprendi-
mientos de la atmósfera política y que 
fué, á raíz del cese de la soberanía, el 
templo empobrecido donde siguió fla-
meando el fuego sacro del amor á la 
patria dolorida, no puede perseverar 
por más tiempo en esa actitud pasiva, 
en esa inercia inoportuna en los actua-
les momentos; y debe, por el contrario, 
evolucionar sin demora hasta identifi-
carse con la realidad presente, vinien-
do á constituir una asociación, si no 
extranjera porque no pueden ser ex-
tranjeros en la exacta acepción de la 
palabra quienes aquí tienen sus hijos y 
sus esposas, sus intereses y sus legíti-
mos anhelos, extraña á la vida pública 
consagrada á fomentar el auge, el de-
sarrollo y el mejoramiento de la colonia, 
manteniendo vivo y fecundo el amor á 
la nacionalidad de origen y asociándo-
se de todo corazón, como cada uno de 
ios españoles lo practica individual-
mente, al adelantamiento, á la prospe-
ridad y á la dicha de esta República, 
completando el lema antes indicado 
como germen de existencia de la aso-
ciación, diciendo: "todo por Espaf a y 
todo por Cuba". 
Tenemos entendido que las personas 
que forman la actual Directiva del Ca 
smo se encuentran inspiradas por los 
mejores deseos de orientar la Asccia-
ción española hacia los derroteros que 
hemos apuntado, y en este sentido es-
peramos que los españoles prestarán su 
cooperación moral ó material para la 
consecución de ese propósito loable, 
en que todos cuantos aman á su patria 
deben estar vivamente interesados. 
Cuando la Directiva complete y dé 
á conocer sus trabajos, nos ocuparemos 
de ellos con el debido detenimiento, 
pareciéndonos oportuno apuntar des-
de ahora algo acerca de este asunto, 
que es de verdadera honra para la Co-
lonia Española, á fin de qne las nume-
rosas y distinguidas personalidades 
que han de resolver este problema va-
yan meditando acerca de su alcance y 
trascendencia y te dispongan á pres-
tarle su cooperación, que demandan 
de consuno el prestigio de la Colonia 
y la trascendencia de la empresa que 
se encuentra obligada á acometer y re-
solver con la gallardía qne todos espe-
ramos. 
t í UII>ÍI M m 
Hace muy pocos días se quejaba 
nuestro estimado colega E l Xuevo Fax» 
de la falta de limpieza que comenzaba 
á notarse en algunas, en muchas callea 
alejadas del centro de la ciudad. 
E l colega, seguramente, se hacía eco 
de las quejas de los vecinos. También 
á nosotros han llegado y creemos cum-
plir un deber llamando la atención del 
señor Secretario interino de Obras Pú-
blicas, á fin de qne procure evitar que 
ocurra durante su iuU-rinidad lo que 
no sucedía antes de ausentarse don Ma-
nuel Luciano Díaz. 
Se nos dice que no se dedica hoy á 
la limpieza de calles el mismo número 
de hombrea que se dedicaba antes. 
Si la cantidad consignada en Presu-
puesto para ese servicio no ha sufrido 
alteración, no ha sido rebajada, no tie-
ne explicación lógica el hecho que con-
signamos y que la opinión pública co-
mienza á lamentar. 
¿Es qne antes, durante tanto tiempo, 
se gastaba más de lo necesariot No lo 
creemos. 
En las cuadrillas encargadas del 
barrido y limpieza de las calles venían 
figurando ocho ó diez hombres. 
Ahora, con cualquier pretexto, por-
que llueve, ó porque simplemente cae 
una pequeña llovizna, esas cuadrillas 
son reducidas á la mitad. 
¿Cuatro hombres pneden realizar 
bien la labor para que han sido siem-
pre necesarios ocho! No es posible. 
Y el resultado, las consecuencias co-
mienzan á notarse apenas han transcu-
rrido unos pocos días de iniciado el 
procedimiento de rebajar el número de 
individuos encargados de la limpieza. 
T a las calles no están limpias; los 
vecinos, acostumbrados á la limpieza 
introducida por la Intervención y sos-
tenida, hasta ahora, por la República, 
comienzan á notar su ausencia. 
Ayer se quejaban los de nna ralle; 
hoy los de un barrio ó distrito, alejado 
del centro; mañana el clamor será ge-
neral. 
La responsabilidad ayer era del jefa 
del Departamento encargado del sor-
vicio; hoy es de la Secretaría de qne 
aquel depende; mañana será de la Re-
pública. 
Por el buen nombre de esta hay que 
evitar que tal cosa suceda. 
Cuando ê anuncia un Presupuesto 
de veinticuatro millones, no es posible 
hacer economías en un servicio que 
tanto afecta á la salud pública. 
Que es la salud de la República, se-
gún ha dicho, repetidas veces. La LHt-
cusión, que debe saberlo. 
Pues ya se abrieron las CAmaraa 
y hubo quorum ;oh alegría! 
y al Presidencial Mensaje 
se did lectura enseguida, 
dejando á un lado las luchas 
tenaces de la política, 
yo. Presidente del gremio 
de telas y sederías, 
novedades, confecciones. 
Juguetes, perfumería, 
otro mensaje dirijo 
& las habaneras ninas. 
Sabed ¡oh damas Ilustres! 
sabed ¡oh damas divinas! 
que es lema del siglo X X 
vestir cual la Moda Indica: 
Sabed, que el abrigo es prenda 
de elegancia femenina; 
sabed, que están hoy de moda. 
las lanas, las eUmlnas, 
el brochado, el terciopelo, 
el raso y mil telas lindas; 
y sabed, pues, que esas telas 
está L a Filosofía 
de las calles de Neptuno 
y San Nicolás, propicia 
á venderlas tan baratas, 
á pesar de ser tan ricas, 
que no acudir á comprarlas 
en ocasión tan propicia, 
es atentar al bolsillo 
más que A L a Filosoiia. 
MARCELINO MARTINEZ 
I m p o r t a d o r d e l o t e s d e B R I L L A N T E S , J o y a s y . -ojcs 
d e t o d a s c l a s e s y m a r c a s . 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E . 
f a b r i c a d o s p o r e l ú n i c o h i j o d e l d i f u n t o R O S K O P F . 
MURALLA 27, ALTOS 
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T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ VL n. o 1 ó ia t o d a . » 1 £t s n o o la e> s 
H O Y A L A S O C H O : ¡ D E S N U D E C E S ! 
A las nueve: A L H A M B R A I N SAN L U I S . 
J2B35 
A las diez: D O N R A M O N E L B O D E G U E R O 
ot 9 
Gru A c é í ímm 
De Idiomas, Taquigrafía* Mecanografia y Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
toétfcí MÍrc\" n y eu e.U Acdemi» , loa cenoülml«nto3 de la Arit 
Cla.ee de í d^a «añ*** A ̂  la QO0h°8- ^ ^ 70t 
MIÍRCOLES 9 DE NOVIEMBRE B E 1904; 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
E L CABO P R I M E R O . 
A LAS ntJKVÉ y DIEZ: 
E L B A R Q U I L L E R O . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜEL& 
237 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés It, 2! ó 3er. pls? si a eatradv.... p-)) 
Palcos i: 02' piso idem _ |1-2S 
Loneta con entrada .„ |0 51 
Butaca con idem 10-51 
Asiento de ternüa con id 10-35 
Asiento de paraíso con id _ fO-30 
Entrada general fO-M 
Entrada & tertulia ó oiraiso 
j^>Bl domingo, dia 13 ie Noviembre, GRAN 
MATINES dedicado & los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
32, O B I S P O N U M E R O 33 
TELEFONO 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y K E T 
SAN JOSE Y ZÜLUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 361 
c 2124 
•GRAN NOVEDAD! ¡MAGNIFICOS REGALOS R A M E N T O L S I E M P R E B E N E F A C T O R . -
Bombines Lincoln Bennet S 5-00 
Otros idem ingleses : $ 4-00 
Castores flojos ingleses — I 6-00 
Otros flojos, alta novedad.... 
Finísimos pajillas "Moda".. 
Legítimos jipijapas, de %2 i 
PLATA 
| 3-01 I 2-51 
$ 100-03 
G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
26-1 N 
LA TENTACION DE LAS SEÑORAS 
N a d a e s t a n t e n t a d o r p a r a l a s S e ñ o r a s c o m o l a s m o d a s . 
P o r e s o p u e d e l l a m a r s e 
LA CASA DE LAS TENTACIONES _ 
á la P e l e t e r í a "LA BOMBA" 
MANZANA DE GOMEZ, F R E N T E A L T E A T R O DE ALBISD 
Agencia Eseamtt 
I P o l v o d o A i r i r o z 
B o t ó n d e O r o 
cao 
ÍERFÜME EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las perfumerías» sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107» 
casi esquina á Villegas. 
Depós i to iambien de los ricos siropes 
p a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
' la leche p a r a los n i ñ o s . 




B B S 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A — E d i c i ó n de I a t a r d e . - f 3 o v « e m b r e 9 de í 9 0 4 . 
La iiiílaci del Eigi 
Ktiestro colega E l Mundo publica una 
exteusa é interesante información acer-
ca de las inundaciones del Koqae, en 
la que no hay exageraciones alguna, 
pues ya ha habido quien ha cruzado 
aquel mar interior accidental en una 
chalana, apartando las ramas de las ho-
jas de las palmas: bien podía, por lo 
tanto, navegar allí algunos de los va-
pores do Herrera, como dice M Mundo. 
Con motivo de aquella calamidad, 
exclama el colega:—¿qué hace el go-
bierno?—no lo sabemos pero sospe-
chamos qne imita á otros. 
Lo que si podemos decir, es que des-
de 1891 existe en el Gobierno de Ma-
tanzas, tramitado por el entonces Se-
cretario del Gobernador don José de 
Franco, un voluminoso expediente, en 
el cual está la historia de esas inunda-
ciones, modo de remediarlas; trazado 
del canal que para ellos debe hacerse, 
planos, de sus puntos, y declaratoria 
de utilidad pública para lai obras, fir-
mada por el Gobernador General, de-
bida á continuadas gestiones de don 
Arturo Amblard. 
Bien podían emprenderse esas obras 
de positiva y reconocida utilidad pú-
blica, en los que encontrarían trabajo 
cientos de braceros; se eritarían impor-
tantes daños y quedaría aquella exten-
sa comarca en aptitud de ser un centro 
de inmensa riqueza. 
D E LA" "GACETA" 
L a Gaceta de ayer 8 contiene entre 
otras las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
—Declarando legalizada la existen-
cia de una línea telefónica particular 
que comunica el central "Andreita" 
con algunas de sus colonias y con el pa-
radero de Cruces. 
—Declarando también legalizada la 
línea telefónica qne la señora Teresa 
Carrillo viuda de Ortiz tiene estableci-
da enfere el ingenio aAltamira" y la 
villa de Caibariéu con una estación in-
teraedia en el paradero de Zulueta. 
—Cuadros comprensivos de la esta-
dística general del consumo de ganado 
en esta Isla durante el primer semestre 
del corriente afio. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se anuncia la con-
cesión de marcas de hierro para seña-
lar ganados en beneficio de D. Juan B. 
González, de la Habana, de 15 solici-
tantes de Santa Clara, 72 de Camagiiey 
y 5 de Santiago de Cuba cuyos nom-
bres se consignan y á todos los cuales 
se les hace saber que si en el término 
de 30 días no presentan las cartas de 
pago correspondientes á los derechos 
de inscripción de las marcas concedi-
das se declararán estas caducadas. 
—Por la misma Secretarla se publi-
ca la relación de las mareas nacionales 
y extranjeras qne han sido concedidas 
y depositadas respectivamente durante 
el tercer trimestre del corriente. 
—Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo se anuncia haberse tomado razón 
del títnlo expedido á favor de D. Elpi-
dio de los Santos y Laguardia, á fin de 
que pueda ejercer ta profesión de abo-
gado en esta Bepública. 
—Por la propia Secretaría se inserta 
la sentencia dictada en el recurso de 
inconatitucionalidad declarado sin l u -
gar y que interpaso el Sr. C. M. D. Al* 
fonso Hamel contra resoluciones de la 
Presidencia de la República y de la Se-
cretaría de Estado y Justicia. 
S E L A GUARDIA R U R A L 
NUEVO DESTACA.MENTO. 
E l día 6 del actual quedó instalado 
en el poblado de Navajas un destaca-
mento de la Guardia Kural con fuerzas 
pertenecientes al escuadrón " A " del 
regimiento número 2. 
SUICIDIO 
E l teniente Enrique Roban ha envia-
do un telegrama á la Jefatura de la 
Guardia Rural, participando que en el 
poblado de Calabazar, provincia de 
Santa Clara, se suicidó ayer, disparán-
dose un tiro de revólver, el moreno 
Francisco Dueñas. 
E l Juez Municipal se constituyó en 
el lugar del suceso, ordenando la tras-
lación del cadáver de Dueñas á Cala-
bazar, pura que le sea practicada la 
autopsia por los médicos forenses. 
OTRO SUICIDIO 
De las investigaciones practicadas 
por el comandante Valle sobre el ha-
llazgo del cadáver de doña Francisca 
Cárdenas Pedroso, ha resultado com-
probado que dicha señora se suicidó 
ahorcándose en una casa del barrio de 
Jiquimas, en Saucti Spíritur. 
IDEKTIFIClCIÓlf 
E l Jefe del Regimiento número 2, 
Matanzas, ha participado á la Jefatu-
ra de la Guardia Rural que el indivi-
duo muerto por uu tren el día 3 del 
actual, entre Limonar y Coliseo, fué 




E n Colón, el Pbro. Mariano Ramón 
y Soler, teniente cura de la parroquia 
de aquella villa; 
E n Abreus, la Sra. Concepción 80-
tolongo y Pina; 
E n Cienfuegos, la señora Dfia. Ma-
nuela Rubio de Pujuls. 
E n Santiago de Cuba, la Sra. Isabel 
Soler, viuda de la Torre. 
NUESTRAS GAFAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
m IMPERMEABLES 
L A M A R I N A 
Portales le Luz. Teléf. 929. 
ASMTliS VARIOS. 
TOMA DE POSESIÓN 
Mañana tomará posesión del cargo de 
Secretario del Ayuntamiento de la Ha-
bana, el distinguido letrado don Ma-
onel Secades. 
VACUNA. GEATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tardo, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba Si ( A . ) 
UNA CLOACA 
Se ha aprobado por la Secretaría de 
Obras Públicas un proyecto para la cons 
trucción de una cloaca cu las calles de 
Hiéreles y San Salvador en el Cerro, 
con la cual 8e mejoran las condiciones 
sanitarias de una parte de la Calzada 
de Palatino. 
C LICENCIA 
Se han concedido quince días de l i -
cencia á don Pedro Valdés, Contador 
de la Aduana de Sagua. 
RECONOCIIÍIESTO 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe de 
la Ciudad el reconocimiento de las lí-
neas couatruídas por "The Insular Kail-
way Co." en las calles de Maceo, San-
ta Ursula y Martí, en Marianao, y el 
informe correspondiente para autorizar 
el uso público de las mismas. 
LA LAGUNA "AEIGUANABO" 
E l Ingeniero Jefe del Distrit» de la 
Habana ha propuesto las siguientes me-
didas que evitarán las crecidas de la 
laguna de 4<Ariguanabo," que tantos 
perjuicios ocasiona á las fincas del tér-
mino municipal de Bauta. 
Io Suprimir los dos puentes existen-
tes que sirven como do represa á las 
aguas, 2o que por el Ayuntamiento de 
San Antonio de los Baños se conserve 
siempre limpio el trayecto en aquel 
pueblo y 3o que por el propio Munici-
pio se conserve bien limpio el cauce del 
rio uAriguanabo" y se impida que for-
men balsas en la laguna. 
Las citadas obras deben realizarse co-
mo de interés local por el citado Ayun 
tamiento de San Antonio de los Baños 
y así espera la Secretaría de Obras Pú-
blicas que lo ordene el Gobierno de es-
ta provincia para evitar los perjuicios 
que sufren las fincas de las inmedia-
ciones. 
OASA QUEMADA-
E n la finca 'Tedro Diaz," de don 
Eduardo Espinóla, situada en el barrio 
de Vegas, Palos, se quemaron unas cua-
tro mil arrobas de caña parada creyén-
dose casual el fuego. 
E l Juzgado Municipal de Nueva Paz 
practica las correspondientes diligen-
cias en averiguación del hecho. 
FERROCAREILES UNIDOS 
Haban* 8 de Noviembre 1904. 
Br. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
Presente. 
Mny Sr. mío: 
Tengo el gasto de participar á Vd . 
que el jueves, viernes y sábado de la 
presente semana se encontrará en la 
Estación de Villanueva un nueve tren 
de viajeros de esta Compañía, com-
puesto de carro de equipaje y dos co-
ches de primera; siendo este material 
parte del adquirido recientemente por 
esta Empresa en Inglaterra. E l pú-
blico podrá examinarlo de 2 de la tar-
do á 9 de la noche de los citados días, 
entrando al patio por la calle del Pra-
do casi esquina á Dragones. Los co-
ches están previstos de luí eléctrica y 
ventiladores eléctricos. 
Le agradecería qne nos honrase Vd. 
con su visita, y á la vez le ruego lo ha-
ga saber al público. 
De Vd atentamente.—El Adminis-
trador General, Roberto Orr. 
TABACO EXPORTADO 
Por el vapor americano Louisieina se 
exportaron ayer para l íew Orleans 192 
tercios de tabaco en rama, y una caja 
y 61.250 tabacos torcidos. 
ALUMNOS APLICADOS 
Hemos recibido el Boletín que men-
aualmcnte reparte el Colegio San Ana-
cleio del Dr. Casado, en el que aparecen 
haberse distinguido por su aplicación 
los alumnos: Ricardo Alemán, Juan 
Acosta, Múrio Díaz, Claudio Goussón, 
Josó Pérez Antoñanza, Matías Rubio, 
Doramás Sosa, Pablo Valdés Pagés y 
Alberto de Córdova. 
BRAVO CORREOSO 
En la sesión que celebró el viernes 
último el Directorio del Partido Nacio-
nal de Oriente, manifestó el Senador 
D. Antonio Bravo Correoso, que el no 
había pensado, ni pensaba renunciar 
la presidencia del Partido, mientras 
contara con la confianza de sus corre-
ligionarios. 
LA ADUANA DE MATANZAS 
Recaudado en Octubre 
de 1904 •63.597.15 
Id. id. de 1!K)3 54,313.67 
Aumento en 1904 $ 9,283.48 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del barrio de Colón 
De orden del señor Presidente cito á 
los vocales y afiliados á dicho comité, 
para la Juuta ordinaria que tendrá 
efecto el jueves 10 del corriente á las 
siete y medio de la noche en la calle 
de Trocadero número 63. 
Se suplica la asistencia.—El Secre-
tario.—Manuel Cardona. 
PARTIDO MODERADO 
Barrio de Cháve* 
En cnraplimiento de las bases acor-
dadas para la organización de los co-
mités de barrios y de acuerdo con la 
comisión mixta se avisa á los vecinos 
del barrio de Ohávex, que el sábado 
doce del corriente á las ocho y media 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
de la noche y en la casa Corrnlcs 10.". 
se verificaron las elecciones para la 
ccnstitnciÓTi deílaitiva del Comité de 
dicho barrio habiendo sido designado 
los Sres. Ldo. Miguel Viondi y Mattvel 
P. Lámar como delegados de la comi-
sión del Partido. 
Así mismo se avisa, que solo tendrán 
derecho á votar los individuos que apa-
rezcan inscritos en la lista de afiliados. 
Por la junta de vecinos.—Dr. Fortu-
nato S. Casorio. 
CRONICA DE POLIOÍá 
NOTICIAS VARIAS 
E n la fábrica de jabón de "A. d' Es-
trampes y C V calle 24, núm. 2, en el 
Vedado, de la que es encargado D. Ri-
cardo Pérez Carbó, se cometió un robo 
consistente en un reloj de oro, una cade-
nita coa BU medalla, una cartera de piel 
de Ruíia con varías monedas, una cami-
seta, 17 pesos plata y varios sellos de co-
rreos. 
Se sospecha que el autor de este robo 
lo sea un individuo conocido por "Niño 
en pomo," que estuvo trabajando en di-
cha fábrica. 
E l autor 6 autores de este hecho entra-
ron en el edificio por una compuerta que 
tiene dicho establecimiento y que dá al 
río Almendures. 
A l Necrocomio fueron remitidos ayer 
un cráneo, brazos, muslos y piernas, per-
tenecientes á un esqueleto humano, los 
cuales fueron extraídos de unas escava-
ciones de la finca " L a Torrea," de donde 
sacan barros para la fabricación de ladri-
llos con destino al tejar de Aldecoa. 
E l médico municipal Sr. Valdés, reco-
noció dichos restos, no pudiendo precisar 
á la raza y sexo á que pertenecían, y los 
cuales podrían tener unos ocho ó diez 
años de enterrados. 
En la casa nñm. 71 de la calle de la 
Salud, fueron detenidos por dos vigilan-
tes los blancos Francisco Ciego Maesa y 
Pedro Ciego, al estar en reyerta y pro-
mover un gran escándalo, y encontrarse 
ambos lesionado». 
Dichos vigilantes al acudir al lugar del 
suceso le ocuparon al nombrado Pedro 
un cuchillo pequeño, con el cual trataba 
do pegar á su contrincante. 
Ambos detenidos fueron remitidos al 
Vivac del antiguo Cuartel de Dragones, 
á disposición del Sr. Juez Correccional 
del segundo distrito. 
O 2131 t-8 Nv 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, di Herirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrata. E l Casino. 
T^Ufonn ¿aSL 12fi21 26t-Utll 
L a meretriz Josefa Pérez Conde, veci-
na de San Isidro 37, fué detenida A peti-
ción de D. Fernando B. Ibarra, domici-
liado en San José 164, por sospecha de 
que le haya hurtado una sortija de oro 
con brillantes y un ajustador quo tenía 
puesto en uno de los dedos de la mano 
izquierda, y cuyas prendas estima en 800 
pesos oro. 
L a Pérez é Ibarta estuvieron de paseo 
durante la noche del lunes, en que fueron 
en coche á, la romería que se celebraba en 
la Quinta del Obispo. 
La detenida fué presentada al Sr. Juez 
de guardia. 
E l niño déla raza mestiza Miguel Mar-
tínez, de 3 años *de edad y vecino de Vi -
llegas 78, fué asistido ayer en el centro 
de socorro del primer distrito, de quema-
duras en ambos muslos, de pronóstico 
menos grave, las cuales sufrió casualmen-
te con alcohol encendido que había derra-
mado en el suelo otro menor del propio 
domicilio. 
En la mañana de ayer el vigilante nú-
mero 248, de la primera estación do poli-
cía, detduo en la calle de O'Reilly á don 
Eduardo Alonso y Rodríguez, quien era 
perseguido por un dependiente del esta-
blecimiento de Obispo 38, "Galathea." 
Alonso, en unión de otro individuo 
que se fugó, acababa de robar cinco aba-
nico antiguos de nácar, valorados en cien-
to ochenra pesos, en la citada casa. 
Según manifestaciones de los dueños 
del expresado establecimiento, no es la 
primera vez que Alonso y su compañero 
les hurtaban objetos de las vidrieras. 
Los abanicos uo fueron recuperados. 
Thomas Williams, vecino de San Isi-
dro número 24, se presentó ayer en la se-
gunda estación de policía, manifestando 
que tiene celebrado contrato de arrenda-
miento por un año de su establecimiento 
de café, situado en su domicilio con don 
Francisco Armesto, con la condición de 
entregarle el establechnienta el día seis 
del actual, lo cual no ha cumplido, y que 
tiene noticias que dicho individuo se em-
barcó para Méjico, estafándole en su con-
secuencia en doscientos pesos oro ameri-
cano. 
De esta denuncia conoce el Juez de 
Instrucción del Este. 
Trabajando en el taller de maderas de 
los señores Gómez y Alonso, el operario 
moreno José Duque Draque, se causó con 
una sierra circular dos heridas por avul-
sión en la mano izquierda, al pretender 
sacar unos listones. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóstico menos grave. 
Por el vigilante 612 fué conducido á la 
segunda Estación de Policía, el blanco 
Víctor Calvo Galquera, vecino de San 
Ignacio 50, al cual detuvo á virtud de la 
ac usación que 1« hace don Alfredo Fer-
nández García, residente en San Pedro 
16, de haberle estafado varias piezas de 
ropas que había dejado á guardar en la 
bodega establecida en la calle de San Ig-
nncio y Mercedes. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito. 
Durante la noche de ayer A la madru-
gada de hoy, se cometió un robo en la 
tabaquería " L a Aroma Tropical", calza-
da del Monte 425, propiedad de don Ra-
món Hinojosa, consistente en 200 pesos 
plata. 
Los "ladrones dejaron dos paquetea con 
150 centenes que había en el mismo mue-
ble de que extrajeron lo robado. 
Se ignora quien 6 quienes sean les au-
tores d« este hecho, y los cuales escalaron 
la casa por el fondo de la misma. 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
D E 
Naturales d.e C a t a l u ñ a . 
De orden del Sr. Director, so cita á los Beño-
res socios para que se sirvan concurrir á la 
Junta general extraordinaria que ha de cele-
brarse el día 13 del presente mes de Noviem-
bre á la uaa de la tarde, en los salonoadel Cen-
tro Español, Calzada del Monte y Zulueta, cu-
ya junU tendrá por único objeto, discutir el 
proyecto de nuevo reglamento de 1» Sociedad 
presentado por el mencionado 3r. Director y 
aprobado por la Comisión nombrada en Junta 
general. 
E n vista de la importancia que ha de reves-
tir esta Junta, se encarece la puntual asisten-
cia de los señores asociados. 
Habana 7 de Noviembre do 1901.—El Becre-
taj-ia. E- DARDET. O—2W1 BtS—5m9 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
T E R R E M O T O 
Londres, Noviembre 9 .—El Times 
ha recibido un despacho de Tokio en 
el que se da cueuta de uu terrible te-
rremoto que se sintió el Doming-o en 
la isla Furmosa, habieudo sido mayo-
res sus extrag-os en Kiayih, donde 
fueron derribadas loO casas y pere-
cieron 78 personas. 
N U E V O G E N E R A L 
Mu7;den. Noviembre 9 . — l l e g a d o 
ha esta plaza el general Liueritch, re-
cientemente nombrado para tomar el 
mando del primer cuerpodelly^'cito 
en substitución del general Kuropat-
kin que ha sido nombrado General 
en Jefe de todas las tropas rusas quo 
operan en la 3Ianchuria. 
E l general Linevitch ha sido reci-
bido con gran entusiasmo por las tro-
pas. 
L A S L I N E A S R U S A S 
Eas líneas del frente del ejército 
ruso tienen hoy una extensión de 66 
millas. 
E L T R I U N F O D E R O O S E V E L T 
Nueva York, Nvbre. E l Comité 
direetivo demócrata ooníiesa que Teo-
doro Roosevelt ha sido reelecto P r e -
sidente de los Estados Unidos por una 
mayoría abrumadora. 
l ío sólo se llevó el Estado de Nueva 
York por una mayoría considerable, 
sino que todos los Estados dudosos, á 
la hora crítica, votaron á favor del 
Presidente mis joven que ha tenido 
la nación americana. 
F E L I C I T A C I O N D E P A R K E R 
Tan pronto como el juez Parker se 
enteró del triunfo de su adversario, 
le envió el siguiente telegrama: 
" E l pueblo, por su voto, ha apro-
bado enfát icamente v u e s t r a admi-
nistracióii. Yo lo felicito." 
Teodoro Roosevelt contestó: " G r a -
cias por í'elicitaciones,,, 
D E C L A R A C I O N D E R O O S E V E L T 
E l Presidente Roosevelt ha decla-
rado formalmente que no permiti-
rá que se presente su candidatura 
para un tercer período presidencial. 
E L CONGRESO 
Por la decisión de los Esta dos dudo-
sos, el Congreso, durante el nuevo 
período presidencial, será indudable-
mente republicano, y, segün cálculos 
anticipados, dicho partido tendrá una 
mayoría de cuarenta votos, por lo 
menos. 
G O B E R N A D O R D E M O C R A T A 
Mr. Douglass, candidato demócra-
ta, ha sido electo Gobernador del E s -
tado de Massachusetts. 
OPINION D E L A P R E N S A 
I N G L E S A 
Londres, Nvbre. 5.—Los periódicos 
de la mañana expresan, en general, 
gran satisfacción por el éxito que ha 
alcanzado el Presidente Roosevelt. 
E l Telegraph predice que el Gobier-
no de Mr. Roosevelt dejará recuerdos 
imperecederos. 
DETIOY 
Niiei'a York, Noviembre 9. 
M A G N I T U D 
D E L T R I U N F O R E P U B L I C A N O 
Segrtn las últimas noticias, resulta 
mayor de lo que se figuraba el triunfo 
de Mr. Roosevelt, pues tendrá 325 
votos de compromisarios, contra sola-
mente 151 Mr. Parker, á pesar de las 
dudas que aun subsisten respecto al 
resultado de i» votación en los E s t a -
dos de Marilandia, Rhodo Islaud y 
Virginia Occidental, en los cuales di-
cen los republicanos que han obtenido 
mayoria, concediéndosela á los de-
mócratas en los Estados de Alabana, 
Arkansas, Florida, Georgia, Kenkuc-
ky, Louisian», Misiaipí, Mlsuri am-
bas Carolinas, Tennessee, Texas y 
Virginia Oriental. 
L A V O T A C I O N E N N U E V A . Y O R K 
L a mayoría en el Estado de Nueva 
York, á favor de Mr. Roosevelt, es 
do 166.440 y Mr. Higgln», candida-
to republicano al puesto do Gober-
nador de dicho Estado ha sido electo 
con uua mayoría de 78.706 votos. 
M A Y O R I A SIN P R E C E D E N T E 
L a mayoria obtenida por Mr. Roo-
sevelt es probablemente la mayor 
que jamás haya tenido Presidente 
alguno en los Estados Unidos y la 
candidatura republicana triunfó en 
el mismo districto electoral de Mr. 
Parker. 
E s verdaderamente estupenda la 
mayoria que obtuvo Mr. Roosevelt 
en varios de los Estados del Oeste y 
Noroeste, particularmente en el de 
Illinoie. 
A N O M A L I A S 
A l propio tiempo que triunfaba en 
Massachussets el candidato d e m ó -
crata para el puesto d« Gobernador, 
en el n i i A m o Estado obtenía Mr. Roo-
sevelt una mayoría de 60,000 votos. 
Mientras Itay indicios que los de-
mócratas han logrado, mediante la 
cooperación de los republicanos, ele-
gir á los gobernadores en varios otros 
Estados, éstos han dado á Mr. Roo-
sevelt una gran mayoría. 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Selow.--Oonaultas do 11 a 2. La-
guaaa 68. Teléfoao 1342. C2039 24 O 
E L CORREO DS PARIS 
G R vN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
e n todoa los adolantoí de esta indoslrli, 3> 
tifie yllj«pía toda clase de ropa. Unto de S*-
fiera oomo de caballero, dejándolas como nuo« 
va», se pasa 4 domicilio á rooojer loa encargos 
avisando al Teléfono 830, y eata cas* cuoat« 
con dos suoursalea para comodidad del puebla 
Bernaza22, La Francia; y Hgido 13, La Palma, 
los precios arrej ados a la aitoaoión. 
Teniente Rey 68. frente 4 Sarrá. Teléfoat 303 
o 2163 aetr- 8 N 
M A Y O R I A R E P U B L I C A N A 
E N L A C A M A R A 
Asegurase ahora que la mayoría re-
publicana en la Cámara de Represen-
tantes será de 68 votos. 
R E G O C I J O S 
Los republicanos celebran su triun-
fo con grandes regocijos en toda la 
repóbiiea. 
E L P A R T I D O P O P U L I S T A 
E l director de la campaña electora 
á favor de Mr. Watson, el candidato 
á la presidencia de los Estados Uni-
dos del partido populista, indica 1» 
necesidad de reformar el programa 
político de dicho partido sobre una 
base antagónica á los trusts. 
E L MAINZ 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto, procedente de Bremeu y 
escalas, con carga y 830 pasajeros. 
B U Q U E D E G U E R R A 
Procedente de Puerto Plata, fondeó en 
bahía anoche el cañonero de guerra do-
minicano Independencia, de 350 tonela-
das, que manda el comandante señor Ca-
treiro. 
Este buque viene para entrar en el di-
que y hacer reparaciones. 
E L LOUIS1ANA 
Ayer tarde salió para New Orleans el 
vapor americano Louisiana, con carga y 
pasajeros, 
MERCADO JIONBTáRIO 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor americauo que entró en puer-
to esta mañana, procedente de Nueva 
York, trajo $2.000,000 en oro americano, 
correspondientes á la primera partida de 
la segunda remesa del empréstito de los 
$35.000,000. 
CASAS OliJ C A M B I O 
Platitespaaola.... de 7S á 78^ V. 
Oaiderüa., de 84 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5X á 0X V. 
Oro americano ) . i/xiw * innix o 
contra español. J de 103^ 4 109^ * ' 
Oro amer. contra ) . .,Q , 001/ n 
pinta española. } de 39 á 33X 
Gecteaos ¿6.75 plata. 
E n cantidades.. ¿6.76 plata. 
Luises á 5,40 plata. 
En cantidades., á 5.41 plata. 
£1 peso araerioa- ) 
no en plata es- \ de 1-39 á 1-39^ V. 
pañola i 
Habana. Noviembre 9 de 1904. 
E s p e c t á c u l o s 
GEAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Dramática Italiana de la 
eminente actriz Sr«. Italia Vitaliani.— 
Función extraordinaria.—A las ocho— 
E l drama en cuatro actos y un prológo 
Mui-ia ÁntonUíu -Maüuuu: L a Locan-
diera. 
TEATKO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variédades dirigida por 
D. Antonio Pubillones.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nóes. 
TEATRO ALBTSU.—A las ocho y die^: 
E l Cabo 2? —A las nueve y diez: E l bar-
quillero.—A las diez y diez: L a cuna.— 
Pronto: gran novedad; debut de la 
bella Qeraldine. 
TEATRO MARTI—Compañía Dramá-
tica de don José M. Soto—A las ocho. 
— E l drama Mancha que limpia. 
TEATRO ALHAMUUA.—Alas 8 y 15: 
Desnudeces—A las 9'15: Alhambr* en 
San Luis—A las 10'15: Una para tres 
—Pronto: L a reina dd barrio. 
BIPOSIOIÓN IMPERIAL—Qaliano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia, Italia y Francia. 
C O M U M C A B O S . 
Sr. Director del UIAKIO DE LA MARINA 
Muy Sr. mío: 
Suplico á Vd. dé cabida en su a preciable pe-
riódico á las siguientes líneas: 
Habiéndose publicado en dicho periódico 
que la avería snfrida en la lancha General Za-
yas, del servicio de correos, fué ocasionada 
Sor el bote JOSE, de la propiedad del Sr. José [ontotn, suplico ha^a constar, como ratifica-
ción ¿ dicha publicación, que ia averia ocurrió 
ó de la siguientt manera: 
Estando ambas embarcaciones atracadas al 
costado del vapor americano .Louinana, la lau-
cha Gencraí Zayas, dió máquina para atrás, 
causándose la avería qne presenta, al chocar 
6 dar contra el costado de dicha embarcación; 
así es Sr. Director, que para desvirtuar la ma-
la interpretación que se le baya querido dar á 
dicha información, es por lo que molesta su 
atención, su affmo. S. S. 
3íanuel Rifou. 
14104 ^ lt9 
CENTRO GALLEGO 
Seccióu de lustrucción. 
SUBASTA 
Competentemente autorizada esta Sección 
pov la Junta Directiva, para proveer en subas-
ta pública el servicio de Revistas y publicacio-
nes Regionales y Extranjera», se hace saber 
por este medio que los pliegos da condiciones 
á que debe sujetarse la misma, se encuentran 
de manifiesto en el local de esta Secretaria 
todos los dias hábiles de doce á cuatro de la 
tardo, admitiéndose proposiciones á phego ce-
rrado hasta las ocho de la noche del dia 16 de 
los corrientes, en que se reunirá la Comisión 
al efecto nombrada y procederá á la apertura 
de cuantos se hubiesen presentado, refrendan-
do el que resulte mas venUjoso dentro de las 
condiciones de la sfibasta. 
Habana noviembre 9 da 1901.—El Secreta-
rio, Jtsé F . Fuente. C 2158 lt-9 lm-13 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almac&ii 
30 p. vino Pera Gran f65 una. 
10 p. i d Heraldo $62 una. 
100 c. peras Hermosa f5.25 una. 
50 c. chocolate La Española 2% rs. Ib. 
100 s. harina San Marcos |7.98 uno. 
100 s. i d ' X X X f7.85 uno. 
100 s. id. Fuerza 57.60 uno. 
£0 br. manteca E l Cochinito fl0?í q. 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección i r r e p c M l e , 
G , f í i a z T a l d e p a r e s 
C 2160 26t-8 Nv 
r> CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. E l mejor recoustitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beeíleak. 
De venta en todas las Farmacias. 
14053 80-28 Se 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DB T R A V E S I A 
ENTRADOS 
Dia S: 
De Puerto Plata, en 3 dias, vap. de guerra do. 
mlnicano Independencia, cap. Catreiro 
tonds. 3ó0 al ConsuL ' 
De Bramen y escalas, en ... dia» vap. alemán 
Mainz cap. Mayer tonds. 320i con carga v 
330 pasajeros A Schwab y Tiilman. 
De N. York, en 3^ dias vapor amer. México 
capitán Stevens, tons. 5667, con carga y 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Día 8: 
Para New Orleans, vap. amer. Louisiana. 
Dia 9: 
Para Mobfla, vap. ngo. Eídsfna. 
Para Matanzas, vap. español ido. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Key Wcsteu el rap. americano 
Mascotte. 
Sres. Rafael Pérez—Miguel Vega—Quintín 
Hernández—Teodoro Carbonell—Angel Me-
dina—Lorenzo Alliza Ramón Betancourt— 
Norbí-rto Alfonso—Saverino Miguel María 
Fernandez—Ramón y María Miguel—Antonio 
Párraga—Josefa Montalvan—Concepción Pá-
rraga—Luis Rojas y 1 de fam.—T. Castillo—L. 
de ia Lara—Félix Sosa—Francisco Pérez—Ce-
lestino Valle—Urbano González Celestino 
Alvarez—H. Naomen—Manuel García—R. A. 
Hernández—Ramón Fernandez—S. Rodríguez 
—Wm. Faussy—T. Losera—M. Kalf—S. Saeb 
—A. Van—Raathe—S. Grimmy—J. León—M. 
Martínez y fam.—V. de la Torre R. Guch— 
T. May—C. Cummunghan—W. Baste—Piedad 
A. Domínguez—Rafael Solano—Luis Martínez 
— J . Carbonell Manuel Muzin Hernando 
González—Esteban Delusa—Angel Bones—F. 
Souse—Francisco González. 
Para Key West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. H. Grato W. Hirs R. Dasher—C. 
ffmith—L. Plotor—D, Víniega—A. Cerdoso— 
J. Cordenas E . Henriqnez y 1 de fam.—E. 
Martínez—C. Piedra—M. Ojito—R Vallega— 
C. González—P. Rivero J . A. Muñíz M. 
González—J. Rodríguez—M. Castro—A. Bell-
man y 1 de fam.—N. Toveher—D. Mía y uno 
de familia. 
Para N. Orleans, en el vap. nm. Louisiana: 
Sres. William O'Neil—Barón Heintze—Q. 
Da vis—C. Smith—R. Pillit—N, Schillix y Sra. 
—O. Xíker y Sra.—E. Hach—C. Beuedit—6 chi-
nos. 
Buques con registro abierto 
N. Rork vap. am. México, por Zaldo y cp. 
s 
P E R D I O A . — E M el trayecto de la ca-
lle San Miguel esquina á Gervasio, Escobar y 
Dragones Basta Juanrique, se ha extraviado 
un manojo de llaves. La persona que lo entre-
gue en San Miguel 133, altos, será gratificada. 
14101 It9-3ml0 
l i l l A A X M i l A AJI 
Vendemos máquinas de escribir de los fabri-







Estas máquinas han sido cambiadas por ! • 
moderna OLIVER do escritora visible. 
AGENTES G E N E R A L E S . 
O ' R E I L S Y 102, HABANA. 
C 2189 lt-9 3ni-10 
Jard ín EL CLAVEL. 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S iu^erta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantos de salón, álamos, plantas do jardín y 
frutales del pais de todos clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya 6 escriba por informes. Adolfo Castfll» 
n. 9. Telefono ¡051. Quemados de Marianao. 
13613 2G-m-üO 2í>-t-30 
DR. JOSE R. V I L L A VERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapta 88^, esquina á Agninr Ontresnelos) 
De 8411 y de 3>í é 5. 13SÍ3 27-4N AN IGNACIO 15 
Esta gran caya se alquila ó se rende, 
es propia para uu gran almacén ó in-
dustria, luforinau Aguiar 11G. 
14061 6t8 
NO MAS C A L V A S . 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cube-
llera, vengan & consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja hig ié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c 2038 52-2S0t 
ASOCIACION DS DEPENDIENTES D E L 
COMERCIO D E L A HABANA. 
Secretaria. 
De orden del Sr. Presidente y cnrupl'rndo 
acuerdo de la Junto Directiva, se socan á pú-
blica subasta las OBItAS DE DREN AGE DB 
AGUAS P L U V I A L E S quo han de ejecutarse 
en el Nuevo Centro que para esta Asociación 
se con&Uroye en sus terrenos de los coUes de 
Prado, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lurar on los Salones do ette 
Centro (altos de Albisu) .i las S en punto do lo 
noche del día 10 del próximo mes da Noviem-
bre ante la Directiva en pleno, ú la que en so-
bre cerrado se entregarán lox proposicionen. 
Lo» Pianos, riicíros de Condiciones, Técnicas 
y Económicas y Memoria descriptiva de las 
obras, se hallan de maniñesto en esta Secre-
taría todos los dias laborablos de 8 á 10 do lo 
mañana, do 12 a t de la tarde y de 7 á 9 de lo 
noche, para que puedan ser estudiado» por lo» 
señores que deseen tomar parte en la subasto. 
Habana, 27 de Octubre de 1901.—El Secreta-
rio, M. Paniafua. 
13478 8t-27 lm-30 
CORA E m C i L IMLIBLE 
D K L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Su costo muy barato y sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo. 
EXICTO WM ORÍI imm 
cura radicalmente en 30 días. Probado con mi 
les de casos en Cubo. 
D e v e n t a 
BOTICA "EL AMPARO" 
del Ldo. Castcll. 
Empedrado esquina á Aguiar, Plaza de Son 
Joan de Dios. 
Para más informes, sus únicos Agentes en lo 
República de Cuba 
57 Obispo esquina li Ajpiiar. á todas 
horas. T . 513, 
PELETERIA. E l P a s e o , 
C2606 12Ot-30 
DIARIO D B U k BIABINA - E d i c i ó n de ia tarde.-Noviembre 9 de 1 9 0 4 . S i 
10CÍIES TEATEÁLES 
JFcdora 
E l drama trágico de Sardou repre-
eentado anoche es bieu conocido d© 
nuestro público, y á pesar de eso, 
ayer fué visto como ana novedad emo-
cionante y asombrosa. L a Vitaliani no-
dió á conocer á "Fedora'"' como una 
creación suya. Sobre todo, aquel segun-
do acto fué lo nunca visto en el mundo 
del arte por la grandeza de concepción 
con que supo desenvolver el complica-
do enredo de una situación dramática 
diíicilisima. Una mujer cuya sangre ar-
dorosa hierve y se inflama bajo el hielo 
de la estopa, busca el hombre en quien 
realizar una venganza terrible, y cuan-
do cree haberlo hallado, topa con un ser 
qnc alienta un corazón brioso, templa-
tlo al fuego de arrebatos ardientes y la 
envuelve en la ola de sus llamarada 
pasionales. í^unca se ha podido exte-
riorizar mejor aquel estado de alma de 
una mujer que concentra en una sola 
expresión el amor y el odio, la curiosi-
dad femenil y el deseo de vengarse: to-
do en una pieza. ¿Se puede sentir amor 
y desdén á la vez hacia un hombref 
¡Ah, en el corazón tenebroso de una 
mujer todo os posible! Las hay que tie-
nen miedo de querer á un hombre, y lo 
matan con fingida indiferencia;lo atraen 
de It̂ jos y lo rechazan de cerca, y se li-
bran de sus audacias parapetándose con 
un escudo infranqueable, temerosa de 
caer cuando llega el peligro. Federa es 
un alma vibrante que confía en su va-
| lor, se lanza al torbellino de fuego, loca 
de pesar y ciega por el delirio de una 
impresión nueva, y muere al fin abrasa-
da en aquel infierno encendido en llamas 
de amor y odios mal encendidos. 
Italia Vitaliani sabe concentrar toda 
BU alma en el gesto de sus facciones y 
en la actitud de toda su figura. Tiene 
i momentos en que su rostro irradia eflu-
vios de belleza incomparable. Ofrece un 
ejemplo divino de que solo el alma es 
capaz de transfigurar la materia dán-
dole aspectos enloquecedores y radian 
tes de una hermosura activa, mil veces 
superior á la pasividad marmórea de 
los modelos académicos. 
E l éxito de la representación fué 
grandísimo; tres 6 cuatro llamadas á la 
escena en cada situación culminante, y 
sobre todo al final, cuando la Vitaliani 
acaba de morirse de una manera artís-
tica y noble, sin detalles prosaicos ni 
contracciones fisiológicas de mal gusto. 
Site final le valió Buis ó siete alzadas 
de telón muy en justicia. 
E l primer actor don Carlos Duse está 
en el pupel de Loris muy admirable y 
agigantado, es el que me ha parecido 
mejor de cuantos ha hecho; la Sra. Lu-
go en el papel de su tocaya la con-
desa Olga demo.strú que es muy digna 
de estar junto ú la Vitaliani; además 
estaba muy hermosa y elegante con una 
•om isa muy simpática y sugestiva. 
ledvra debe repetirse. 
P. GTRAI/T. 
fU Cabo Frimtro. 
La novedad de la función de anoche 
«n el popular teatro de la plaza de 
Monserrate no estalla precisamente en 
las obras que se ponían en escena, sino 
en (pie se presentaba nucvaroente la 
tiple que es hoy la estrella qne com-
parte con Blanca Matrás, el favor y los 
aplausos del público: Consuelo Milla 
nes. 
Y no se equivocaron los qne aeudie-
fon á la tanda en que so representó la 
hermosa obra que ha esmaltado con su 
música regocijada el maestro Ferníín 
dez Caballero, ni vieron defraudadas 
las esperanzan que la nueva tiple de 
Albiso les había hecho consegnir, por-
que la señorita Millaoes hizo prodigios 
de agilidad en la famosa romanza, y el 
público, que la había saludado carifío-
Barnente al presentarse en escena, al 
escuchar aquellas notas brillantes, que 
parecían una cascada de oro cayendo 
«obre sonoro cristal, la ovacionó, obli-
gándola á repetir el número. 
Pero no logró su objeto en absolnto 
l a concurrencia, no obstante lo cual 
quedó complacidísima. La sefiorita 
Millanes, haciendo gallardo derroche 
de sus facultades, en vez de la roman-
Ea, cantó un bellísimo vals, escrito pa-
ra ella por el maestro Fernández Caba 
llero, como homenaje á sus incompara-
bles facultades, después de haberla oido 
cantar dicha romanza. L a Srta. Milla-
nes cantó ese número con tan exquisito 
gusto y delicadeza, desplegó tan prodi-
giosas facultades, qne el entusiasmo de 
la concurrencia no tuvo límitea. Así 
es como se triunfa en la escena, a s í es 
como se conquista alto renombre. 
EUSTAQUIO CARKILLO. 
OTA Y EL JAPON 
R L A S C E N S O D E L J A P O N 
Quisiera decir algo por mí y por 
©tros. Para nosotros no ha habido tal 
ascenso del Japón. Seríamos exactos 
diciendo el descenso del Japón. Un 
pueblo que tuvo una vez lo que noso-
tros perdimos; belleza, alegría, el feliz 
ritual de un pueblo libre, deliberada-
mente ha decidido adoptar todo lo peor 
que tenemos: uuestro odioso traje, 
nuestras abominables ciudades, nuestro 
militarismo, nuestra desolada ciencia, 
nuestra necia diplomacia. Entre lea 
extraOos pueblos orientales, el japonés 
ha sido europeizado sin excusa. Otros 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabado», guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
claae de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Lna visita íl esta casa y se convencaráu 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . m B O L L A . C o w s l e l a í Z a i a 
se han anexado á nosotros; el Japón se 
ha anexado á sí mismo. Los ingleses 
suprimieron la India, pero los japone-
ses han suprimido el Jap5n. E l pue-
blo que, uñando constituía realmente 
una nación, sobrepujaba, á juicio de 
Whistler, á Rafael en el arte, aspira á 
imitar la táctica alemana. Sabemos 
que han cogido todo lo malo que tene-
mos. iHabrán cogido también lo me-
jor? 
Esas mismas excelentes reformas de 
que nos hablan muchos corresponsales, 
la abolición del feudalismo, la creación 
de instituciones representativas, la 
adopción de muchos principios euro-
peos, tanto diplomáticos como milita-
res, son indudablemente síntomas de la 
energía de una nueva nación; pero no 
son prcebas de que simpatizan con el 
espíritu europeo. Creemos que es un 
absurdo, ai un hombre nos dice que Jo-
nes ha probado que posee la adoración 
griega de la pureza y belleza del cuer-
po, y después descubrimos que Jones 
tiene un cuarto de baño en su casa. Es-
te absurdo no significa que no tendamos 
respeto por Jones ni por su bañadera. 
Simplemente quiero decir que sabe-
mos que Jones recibió el cuarto de ba-
ño junto con su casa y con el resto de 
la civilización occidental. Del mismo 
modo sabemos que los japoueses han 
recibido estos elementos do nuestra ci-
vilización occidental en bloque, con la 
intención de copiar todas las ooatum 
bres occidentales á fin de sorprender el 
secreto del Occidente. La democracia 
japonesa, la reforma japonesa, el hu-
manitarismo japonés, no nos deben in-
teresar mucho, sencillamente porque 
nada de eeo es japonés. Son ideas oc-
j cidentalea de que el Japón se ha apo-
derado lo mismo qne si fuese uu expío 
sivo ó una herramienta; la inteligencia 
que las percibe es japonesa, la tenaci-
dad con que morirá por ellas es japone 
sa, pero dichas ideas no son japonesas 
Esto es, podemos deducir qne el Japón 
tiene un amor real y natural por la ci-
vilización, por la tenacidad y por la 
ingenuidad, pero no podremos deducir 
por nada de lo que tenemos delante, 
que el Japón sienta un amor real y na-
tural por la democracia, por la liber-
tad y por la humanidad. 
Sin duda que el Japón tiene acora-
zados y hospitales, parlamentos y po 
licías, como cualquier nación europea. 
Pero supongamos que estuviésemos tra-
tando de persuadir á cualquiera de que 
un señor era un verdadero caballero y 
y no solamente rico y hombre de ini-
ciativa. Bajo ningún concepto basta-
ría que demostrásemos que el sujeto en 
cuestión tenía corbatas y pantalones, 
caballos y escopetas. Si cualquiera 
quisiera probar que era un sujeto vul-
gar y advenedizo sacaría á relucir cier 
tas rarezas y ridiculeces de poca im 
portaucia, pero de gran significación. 
Y así debemos hacer si verdadera-
mente deseamos decidir honradamente 
si aquel pueblo extraordinario, que tiene 
la pólvora enropea, posee también real-
mente la civilización europea. Esta, í 
menos de que no se desee, no es indis 
pensable llamarla civilización cristia-
na; pero el punto es el siguiente: que 
durante diez siglos ha pasado á través 
de la eécnela del cristianismo y que el 
Japón v el Oriente no han pasado por 
ella. 
Tomemos un ejemplo al capricho. 
Cuando estuve últimamente en Ingla-
terra oí una conferencia aobr» ios japo-
neses dada por nn distinguido admira-
dor de ese pneblo. Entre muchas cosas 
interesantes, casi todas calculadas para 
aumentar la gloria del Nipón, dijo que 
en el fondo de un cuadro, detráa de los 
fuertes y acorazado», había n na monta-
ña muy sagrada, y al ilustrar el punto 
pronunció estaa palabras: " L a monta-
ña era tan sagrada, que no se permitía 
• i á las mujerca sabir." Cnando oí es 
taa palabras dije para mí: 4';Mirad 
cuán al Occidente ae coloca el Oriente! 
Los orientales pueden usar todo lo que 
sea occid' ntal para un objeto práctico, 
pero cuando se trata de cosas santas y 
reiigiosan, entonceael Oriento es Orien-
te." Toda la maquinaria, todos los ez-
pedientea pueden ser artificialea, pero 
la leyenfla do un pneblo no pnede ser 
falsa. Había falsedad en cualquier he-
che sencillo y tomado de otroa, pero 
hay sinceridad en nna fábula. Si los ja 
poneses creen realmente que los piéa 
de una mujer manchan una colina sa-
grada, son muy diferentes 4 nosotros. 
Sé bieu qne todas estas leyes deben ha-
berse abolido hace tiempo en el Japón; 
pero la moraleja no se deatrnye quitan 
do de una tabla el aviso que hay pega 
do en ella. 
Sé bien que si la cuestión fuera de 
aimple brutalidad con la mujer, noso-
tros tal vez tendríamos la superioridad 
en el asunto; sé bien qne nna vez en 
Inglaterra un marido pegó una paliza 
á su mujer con un bastón del grosor de 
un dedo pulgar; sé bien qne sa dice qne 
la mujer rusa el día qne se casa le dá 
un látigo al marido como presente de 
bodaíL Pero también sé muy bien que 
la mujer apaleada en nuestros garitos 
no se resiente por eae insulto y en cam-
bio hay otros luaultoa de los que se re-
siente mucho. Estoy aegnro de que en 
el barrio máa bajo de Londres, 6 en la 
aldea máa obscura de Rusia, no hay un 
solo hombre que crea que los piéa de 
una mujer profanen una montaña sa-
grada. Indudablemente que es malo 
apalear mujeres y niños; jamáa pensa-
ré, jamás, que loa piés de un niño pue-
den manchar un logar paraagrado que 
sea. Ahora bien, si tenemos algún sen-
tido, no debemos juzgar á los japoneses 
por esa emancipación ó creencia que 
han tomado de nosotras; debemos juz -
garlos aaás bien por esa heroaeta civili-
zación qne ellos se han hecho para sí 
mismos. Debamos preguntar cuál es la 
actitud fundamental de este anevo pue-
blo hacia los grandes problemas. ¿Cuál 
es su actitud con respecto á las muje-
res? ¿Ea caballeresca ó simplemente 
imitación de Europa? ¿Cuál es su acti-
tud con respecto á la piedad! ^Es pie-
dad imitación de Enropat ¿Cnáí <S SU 
espléndido valor? ¿Es el valor cristia-
no, 6 el suicidio y pesimismo oriental? 
A menos de que no decidamos estos 
asuntos, el Japón que nos ha sorpren-
dido una vez, nos sorprenderá otra y 
no tan agradablemente. 
G. K . CHESTERTON. 
CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
Las fíestas del Pilar.—Rivalidades 
entre San Sebastián y Pamplona. 
Concurso de orfeones. 
Zaragoza, 19. 
E l concurso de orfeones inspiraba inte-
rés por la rivalidad existente entre el 
Pamplonés y el Donostiarra. 
Comenzó el concurso á las tres en el 
teatro Principal, interpretando los orfeo-
nes Católico, de Gijón, Burgalés y Bar-
..lonés, por esta orden, la composición 
obligada. E l campanario de una aldea, 
del maestro Berorra. 
Luego lucharon el Pamplonés, el Do-
nostiarra, el Cantabria y el Reusense, 
ejecutando como obra de concurso el eal-
uio Judica Dómine, del maeetro Moco-
roa. 
Primeramente la cantó ( ^amplonés, 
obteniendo al final una ovación estruen-
dosa. Luego tocó el turno al Reusense, 
que estuvo admirable. Siguió el Canta-
bria, afinadísimo y con perfecta ejecu-
ción. Y , por último, el Donostiarra, que 
cantó de un modo soberbio, arrancando 
aplausos y vivas á Aragón y San Sebas-
tián. 
Discutíase acaloradamente. 
Llegó el momento crítico, el fallo, y la 
expectación se tradujo en sepulcral si-
lencio. 
Apareció el Presidente declarando de-
sierto el premio de la sección primera y 
otorgando, en cambio, dos premios de 
ciento cincuenta duros y un accésit de 
ciento al Burgalés, Barcelonés y Gijonés, 
respectivamente, del segundo grupo. 
E l primer premio do este grupo, me-
dalla de oro y ochocientos pesos fué con-
cedido al Orfeón Pamplonés en medio de 
una gritería ensordecedore. 
6e concede por seis votos contra cinco 
el segundo premio, medalla de plata con 
felicitación especialísima, al Donostia-
rra. 
Reconócese que la valía excepcional de 
ambos Orfeones dificultó muchísimo el 
fallo del Jurado. 
Los orfeonistas recorrieron después las 
calles cuntando. 
Velada en Pignatelli 
Zaragoza 20 
E n el teatro Pignatelli acnba de cele-
brarse la función regia en honor de los 
orfeonistas pamploneses. 
Se cantó la jota con coplas alusivas. 
El público ovacionó H! orfeón laureado, 
obligándole á cantar. Se dieron VMwaé 
Navarra y Aragón. 
Dqnastiarras y pamploneses con aren 
juntos, reinando entre ellos la mayor cor-
dialidad. Hoy cantarán unidos. 
L a noticia del triunfa 
Pamplona 19 
La noticia de hsber obtenido en el cer-
tamen de Zaragoza lo» tres primeros pre-
mios, incluso el de honor, el Orfeón Pam-
plonés, ha causado gran entusiasmo. 
Tanto á la masa coral como á su inteli-
gente director D. Remigio Música, se les 
han dirigido nainerosoe despachos d« te-
licitación. 
Se les prepara un espléndido recibi-
miento. 
Los Ayuntamientos catalanes y va-
lencianos. 
Zaragoza 20 
A las nueve de la mnfiana han llegado 
en tren especial los representantes de los 
Ayuntamientos catalanes. Los esperaban 
el Alcalde, los concejales y numeroso pú-
blico. A las diez llegó otro tren de Va-
lencia. Un piquete hizo los honores á la 
histórica enseña del Rey D. Jaime y al 
pendón de Barcelona. 
La banda tocó la Marcha Real, que fué 
acogida con gran entusiasmo. La tmnd"-
ra del Rey D, Jaime fué sacada por enci-
ma de la verja de la estación, llevándola 
el síndico de Valencia. Según tradición 
la Senyeru nunca paeó por debajo de la 
puerta. 
L a comitiva de los Ayuntamientos.— 
L a ••Senyer»."—Kecepciói».—-Dis-
enraos.—Un acto imponente. 
Zaragoza 30 
L a comitiva no tardó en ponerse en 
marcha por este orden. 
Bandera de los estudiantes y los orfeo-
nes de Zaragoza y Barcelona y guardias 
de á caballo de ambas capitales. 
Maeeros, timbaleros, guardias y las co-
misiones. Frente ¿ éfl.tas i ha la Senyeru, 
llevada por el síndico de Valencia. 
Bandas de Barcelona j Valencia, un 
piquete militar y coches de respeto. 
Durante el trayecto no cesaban de oir-
se los vivas y aplausos. 
lia comitiva se dirigió por el Campo 
Sepulcro, paseo de Santa Engracia, y ca-
lle de Jaime I , al Ayuntamiento. En el 
trayecto se veían los baleónos llenos de 
hermosas damas que agitaban loe pa-
ñuelos. 
En el Ayuntamiento se verificó el de-
pósito de la Senyern, que se colgó en el 
balcón del centro á los acordes de la Mar-
cha Real y entre aplausos y vítores á la 
patria. 
Las comisiones fueron entrando en el 
salón de sesiones, y una vez en el salón, 
el Alcalde de Zaragoza saludó á los comi-
sionados diciendo; 
4'QuÍ8Íera estrechar ft todos en apreta-
do abrazo. En la imposibilidad de hacer-
lo, abrazo la bandera del rey D. Jairnf, 
haciendo votos porque la Coronilla de 
Aragón recuperesu pasado esplender con 
el esfuerzo de todos." 
E l Alcalde de Barcelona invitó A los 
representantes de las otras regiones ádar 
cuenta del recibimiento de que eran obje-
to y á asociarse al deseo que sienta Bar-
celona de que el espíritu del rey D. Jai-
me sea el lazo que una ú todos en bien de 
España. 
E l Alcalde de ^fontpeller leyó un sen-
tido discurso en francés, y el síndico de 
Valencia saludó á los allí congregados, 
terminando con un viva & Valencia y Za-
ragoza. 
E l Alcalde de Palma hace constar qu 
pocas veces habrá visto España acto tan 
grandioso. 
E l de Tarragona recuerda que el cadá-
ver del Rey D. Jaime se guarda en aque-
lla Catedral y desea que de Tarragona re-
surja la grandeza de los mejore* tiempos 
de la historia. 
Los de Gerona y Lérida dicen que el 
primero de los deberes es que todos, cata-
nes, aragoneses, valencianos y baleares, 
lo mismo quecaatellanos, andaluces y ga-
llegos, sean buenos españoles y termina 
vitoreando & Zaragoza. 
Por último, el de esta capital da gra-
cias y acaba con vivas & todas las regio-
nes, contestados con entusiasmo. 
E n honor de los Orfeones premiados. 
—Otras noticias. 
Zaragoza 20. 
E n el teatro Principal se verificó esta 
tarde una función brillantísima en honor 
de los Orfeones premiados. Estos canta-
ron números regionales, que íheron 
aplaudidísimos. 
E l Orfeón Zaragozano ha obsequiado 
esta noche con un lunch y un concierto 
en la Lonja A los Orfeones forasteros. 
L a banda de Barcelona ha obsequiado 
con una serenata al Gobernador. 
Los representantes catalanes, que se 
hospedan en el hotel de Europa, son ob-
sequiados con una serenata. 
Los juegos florales 
Zaragoza 22. 
La Casa Lonja ofrecía un hermoso as-
pecto. En los sitios preferentes veíanse 
bellísimas mujeres. 
E l Alcalde recibía en la puerta princi-
pal del edificio & los comisionados, que 
atravesaban el salón llevando al frente 
sus banderas. Al penetrar la Senyera, 
el público la acogió con una calurosa ova-
ción. 
E l historiador Tourtourlon leyó un 
discurso en elogio del rey D. Jaime, pro-
poniendo que se le erija una estátua. Con-
testóle con frases de sencilla elocuencia 
el novelista D. Rafael Pamplona. 
Fué proclamada reina de la tiesta la 
señorita María Valenzuela y Urzáiz, jo-
ven gentilísima de la aristocracia arago-
nesa. Lucía truje blanco, y adornaba 
sus cabellos con una valiosa diadema de 
brillantes. Al ocupar el trono, bajo cu-
yo dosel se hablan colocado formando 
pabellón las banderas de los comisiona-
dos, la concurrencia le hizo una ovación. 
Después de leerse las poeslss premia-
das y de repartir los diplomas, el Alcal-
de de Barcelona pronunció un discurso, 
elogiando con frases do levantado patrio-
tismo la idea de irigir una estátua á don 
Jaime I , el Conquistador. 
—Xo habrá lucha—dijo—por el lugar 
del emplazamiento, puesto que todos so-
mos hermanos. Quédese la iniciativa de 
señalarlo al Alcalde de Zaragoza. 
Kl deetile, verdaderamente espléndido, 
se hizo á los acordes de las bandas de 
música y del batir de los timbales. 
Banquete y escándalo 
Las comisiones y las autoridades loca-
les pasaron al salón rojo del Ayunta-
miento, donde en lugar prelvrente osten-
tábanse al busto do Agustina de Aragón, 
regalado por Mariano Benlliure, y el de 
(Joya, donado por el Municipio de Bar-
celona. 
L a mesa cataba adornado con floies. 
Tresidínn el Alcalde y el Gobernador, 
ocupando los puestos inmediatos los Al-
caides de Barcelona y de Valencia. 
Asistieron liiü comensak-s. 
A l final del banquete ocurrió un escán-
dalo. 
E l Capitán Gcnoral inició los brindis, 
comenzando su discurso con estas pala-
bras: "¡Qnisiera tener la elocuencia de 
Castelarl... 
Entonces un concejal republicamo inte-
rrumpió con vivas á Castelar. E l gene-
ral eutonoee dió vivas al Rey y á la Mo-
narquía, que acogieron con aplausos los 
monárquicos y con protestas los republi-
canos. E l Gobernador se retiró en el ac-
to del salón. 
Un concejal do Palma hizo una enérgi-
ca y ardorosa defensa de la autonomía 
administrativa, y otros ooncejalen protee 
taron de loa Alcaldes de Real Orden, de-
feudiendo la independencia de los Muni-
cipios. Como algunos conctyales repu-
blicanos de Zaragoza hicieran coro á es-
tas protestas, el Alcalde de esta capital 
se retiró visiblemente enojado. Las de-
más autoridades y varias comisiones ha-
bían desfilado apenas Iniciada la tonnen-
ta. Aquello acabó poco menos que comí» 
el Rosario de la Aurora. 
E l acto ha producido triste Impresión 
Las personas sensatas comentan desfavo-
rabiemeute lo hecho por e! concejal que 
dio origen á estos sucesos. 
Kobo sacrilego 
Bancelona, 20 ¡ y 
En la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría (Gracia) se ha cometido un robo. 
Los ladronee fracturaron una puerta y 
r̂ e llevaron un copón de plata con gran 
número de Sagradas Formas, una pate-
na, el viril conteniendo la hostia magna, 
para lo cual violentaron la armazón de 
plata de la custodia, dos corazones de la 
Virgen de los Dolores y varios efectos 
del camarín de la sacristía. 
Parece que el propósito de los ladrones 
era cometer un sacrilegio, pues se han 
dejado muchas alhajas da valor. 




E n Madrid, don José María Vidal, fun-
cionario jubilado de la carrera judicial, 
que en la Habana desempeñó importantes 
destinos en la magistratura. 
En Montevideo, el notable arquitecto 
español don Emilio Boix. 
Los periódicos de Montevideo, al dar 
cuenta de au muerte, le dedican grandes 
elogios. 
4'Su obra como arquitecto es notable— 
dicen—como lo atestiguan los numerosos 
edificios públicos y particulares por él 
proyectados y dirigidos. Entre estas 
obras bobresalen, por su mérito altamen-
te artístico, el Ateneo y la villa Rubio. 
rir ' rnnmente había términado un mag-
•wleopara lafamilia del señor 
Ru y este fraternal amigo del finado 
dispuso que el cadáver del sefior Boix 
fúese enterrado en el grandioso monu-
mento que el proyectó." 
6RAN CERTAMEN POPULAR DE POSTALES 
L A EMINENCIA 
UNA SOLA FABRICA DE CIGARROS OFRECE m REGALOS A SUS CONSUMIDORES ESTA FABRICA ES INDEPENDÍENTE!! 150 
Escrutinio general en los meses anteriores y parcial de octubre 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 
vaya á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l .surtido más completo y eler/ante que se ha visto hasta el día, <t )))'ecios maij reducidos 
Payel moda para Senaras y Señorita*, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. É a m b i a y tftouza, TELEFONO 675. 
Adela Arengo, Franco 1 
A. M. Alonso, Obispo 7 
Alicia Bastarraohea, Galiano 56 , 
Amórica Senández, San José 148 C 
Alfonso Gonzálzez, Obispo 4% 
Antonio Rey, Calzada del Cerro 618 , 
Aurora Adorniz, Cuba 101 
Angel Alvarez, Cuba y Amargura 
Amallo Miró, O'Reilly 45 
Aciacia Trias, Rayo 25 
AngHa Duarteíi, Virtud?^ 141 
Adolhida Cañizares, Alejandro Ramírez 6. 
Antonia Sosa, Calzada del Monte 83 
Adriana Roch, Gervasio 18 
Amórigo Fernández, Lamparilla 63 
Antonia Carrillo, Pocito 18 Habana , 
Alfreda Carrera, Santiago 3 
Arturo Feliú, Amistad 57 
Adela Cuervo Pomadero, Luz 92 
Blanca Rodríguez, Oficios 74. 
Concha Moreno, Agmm 
Carmel i na Pons, Estrella 60 
Clara Fernández, Luyanó 1 
( armen Suárez, Galiano 20 
i olepla Trujíllo, Esperanza 26 
Celesta Massonee, San José 47 
Carlota Rivero, Amistad 64 
Carmela Domínguez, Amargura 54 
Calixto Pérez, Alambique 4 
Carmela Díaz de Ríos Coléu 27 
Concepción González del Valle, Aguacate 119. 
Carmen Soto, Barcelona 4 
Concepción Pons, Animas 138 
Caridad Rodríguez, Amargura 54 
Carmen Orihuela, Tejadillo 46 
David Rodríguez, Obispo 83 
Dolores Rovira, Colón 36 
Dolores Alonso, JMM María y Picota. 
Dámasa Masiuo, Lealtad 149 
Emilia F . Sánchez, Virtudes y Campanario 
E . Bolselmann, Estrella 12 
Emilia Migoya, Salud 118 <%« 
Elvira Maú, Calzada del Monte 239 
Eduardo Fausto Terry, Marqués González 87 
Elvira Peflarandn, Calzada del Cerro 535 • 
Eduardo Gíraude, Marqués González 36 
Emelina Ascano, Campanario 226, alto» 
Eugenia Bruno, San Lázaro 15 alto* 
Emelina Lescano, Caserío Luyanó 20 «..«« 
Emiliano Santaló, Calle I entre 17 y 19 Vedado .< 
Francisco Díaz, Manrique 69 
Fortunato Fernandez, San Miguel 51 
Felicia Eranché, Tenerife 74^ 
Eranoinco Pujol, Luyanó 67 
Eelipe Gutiérrez, Estrella 109 
Erancisco Salazar, Trocadero 77 
Felina Haydely, Hospital 11 
Francisca Depau, Cerro 789 
Guillermo Valdé», Cuba 5 
Gloria Gómez, Calle 16 número 7, Vedado. 
Graziella Pajares, Manrique 174 «.. . 
Gabina Valdivieso, Refugio 2,,. 
Germán Rodríguez, Amargura 54. 
H 
Herculano Robaina, Salud 23. 
Isabel Méndez, Aguila 63 
Isabel Cortés, Calzada del Monte 119 
Isolina Gnrcía, San Jgnacio 25 , 
Juan Suárez, Campanario 130 .... 
Jaime A. Cunlll, Subirana 2 
Josefa Delgado, San José 72 
José Alvarez González, Quinta 18 Güira de Melena.. 
José M. Saez, Aguila 3 
Juana M- Díaz, San Miguel 168 
José Sánchez, Habana 120 ~ 
Juana Robles, Vaper 43 
Jnana Fernández, Vives 148 „ 
Josefa Fernández, Mercaderes 45 
José Suárez, Nueva Paz «•>— 
Lorenzo Torres, Lamparilla 100... 
Lucila Fernández, Villegas 114, 
Luis Con ion tes, Aguila 289 




lez, Jesús del Monte 345 
Mercedes Mercenit, Revíllagigedo 105 
Mercedes de Cárdenas, Obrapía 45 
María San Martín, Maloja 123 
Manuel Vila Roldán, Galiano 101 t. 
María d« Jesús Castillo, San José 52 
María de loa Santos Rodríguez, Indio 29 
María Luisa Zorrilla, Monte 1 
Mercedes Camps, Corrales 143 „ «. 
Mercedes Hernández, Maloja 190..... 
María Torrades, Cuba 98 
Manuel Marinas, Galiano 91 
María del Socorro, Eduardo Facciolo 4 Regla 
Modesta Pérez, Estevez 17 _ 
María Sirvent, Chaver 3 
Margarita Herrera, San Rafael 168 
Miguel Monfors, Carlos I I I 247 
Mariana Cuanda, Hotol uLa Luna" Vedado-^.-.^^^..^^ 
María Luisa Gener, Mercaderes 2 ^ 
María Carrera, Santiago 3 H ••- , .. léiiV. .-m 
Mateo García, San José 52 
Pastora Campos, Conde 9 
P 
R 
Ramón Suárez, Aguila 124 « 
Regla Vidal, Campanario 96 
Rosa Zorrilla, Prado 93 
Ramona Prieto. Concepción de la Valla 2 
Rafaela Alvarez, Sitios 56 » ......... 
Ramona Giralt, Aguacate 69 
ü s 
Sebastián Gelabert, San Lázaro 124 
Salastiano Carredano, Neptono 146 
Sara Hernández Pérez, Habana 148 
•«••••••••••••«•••a Telmo Ros, Independencia 8, Batabanó.. Trinidad Edesa, Aguacate 57 «,M 
Teresa Noguira, Teniente Rey 28 ^ w 
Wenceslao Gorbia, Jesús Pereglno 41 ^ _ 
z 
Zoila Reposo Ruiz, Sevilla 88, Casa Blanca ili irir! ~ i i 
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I 3 1 A K 1 U U - K l^A M A K l J ^ A ~ E d i c 5 á n d e l a tarde.—Noviembre 9 de 1904, 
Anoche en el Nacional. 
E l mismo público, tan numeroso y 
tan selecto, que en las dos anteriores 
funciones de abono. 
Como siempre ocurre, en temporadas 
de verso, las lunetas, sobre todo las de 
primeras filas, resultaban las más fa-
yorecidas. 
Ese parterre del Nacional tiene un 
aspecto delicioso en las noches de la Vi -
taliani. 
Las señoras más elegantes van hoy á 
luneta. 
Entre las más asiduas, y que estaban 
anoche en Fedora, haré mención de un 
grupo de señoras y señoritas tea distin-
guidas como María Fabián de Weber, 
Carmelina Alamilla de González Lanu-
za. Fanchit* Marty de Hernández Mi-
yares, Eugenia Alvarez de la Campa, 
Kosita Echarte de Cárdenas, Celia de 
Cárdenas, Lola Soto Navarro de Lasa, 
Hortensia y Margarita Scull, Carmen 
Gutiérrez de Alamilla, Matilde del Cas-
tillo viada de Aróstegui, la señora viu-
da de Moutalvo con su espiritual hija 
María, iV'ená Ariosa de Cárdenas, Ma-
ría Luisa Bravo de Espinosa, Loliía 
Bravo de García Delgado, Mercedes 
Marty de Baguer, Amalia Hierro de 
González del Valle, Eva Eodríguez 
Adam, Mariana Seva de Meuocal, Julia 
Mendoza de Batista, Floriuda Aldama 
de Alfonso, Bosita Aluija de Gálvez, 
Blanquita Fernández de Soto Navarro y 
Beatriz Alfonso. 
E n un grillé, la siempre elegante Su-
eanita de Cárdenas de Arango con la 
bella Cheché Pérez Chaumont. 
Los palcos, siempre concurridos, aun-
que no tanto como las lunetas. 
Veíanse en éstos á señoras tan distin-
guidas como la Marquesa de la Real 
Proclamación, la Condesa de Loreto, 
Natalia Broch de Lasa, María Am-
blard de Pichardo, María Luisa Rivas 
de Silvelra, María Martín deDolz, Ma-
ría Luisa Sarachaga de Saavedra, Sera-
fina Cadaval de Alfonso, María Teresa 
Sarrá de Velazco, Graziella Cabrera de 
Ortíz, Elisa Pruna de Albnerne, Enri-
r ieta Mejías de Sell, Antolina Culmell e Cárdenas, María Fontanills de Alon-
so, María Luisa Broch de Fernández, 
Estrella Vidal de Covín, Emilia de la 
Torre de Casanova, Enriqueta Sell de 
Pujol, Dolores Portuondo de Núñez, 
Cora Govín de Faurés, Olimpia Horts-
mann de Cabello, Leopoldina Luis de 
Dolz y las dos hermanas Pepa y Digna 
Manduley, ambas tan interesantes. 
Y un grupo de señoritas donde resal-
taban airosamente María Luisa Mora-
les, Conchita Du-Quesne, Lucía Horts-
mann, Julita Núñez, María del Cármen 
Cabello, Lo/ó Valdés Fauly, Valentina 
Sarachaga, María Dolores Cubas, Pilar 
Fernández Domiuicisy Ofelia Broch. 
En un palco de platea, con Pilar y 
con Pilarina, la celebrada artista Car-
men Sobejano,la bella Cannita, á quien 
veremos partir, á bordo de la Champag-
ne, de vuelta á España. 
Se repetirá mañana, en la sala del 
Nacional, el mismo aspecto de elegan-
cia y distinción que van revistiendo las 
veladas dramáticas de la Vitaliani. 
Y se repetirá per ser noche de abo-
no y representarse una obra del reper-
torio clásico italiano, La locandiera, es-
to es La hostelera, comedia de Cario 
Goldoni. 
E l Calderón del teatro ítalo. 
Los que regresan. 
AĴ .U el vapor americano que entró es-
urmañana ha regresado áesta sociedad 
el distinguido caballero señor Manuel 
Antón Merales con su bella esposa, la 
señora Serafina Moutalvo. 
También están de vuelta caballeros 
tan conocidos en esta sociedad como el 
doctor Juan Francisco O'Farrill , Luis 
Abad, Rafael Andreu, Agustín Reyes 
Gavilán, Manuel Coroalles y los dis 
tiuguidos jóvenes Luis Rabel y Emilio 
Bacardí. 
A todos, mi bienvenida. 
« « 
Recibo y copio: 
— "Habana 7 de Noviembre de 1904. 
Señor Enrique Fontanills. 
Muy distinguido señor y amigo. 
iSería abusar de su amabilidad si le 
rogara que preguntase por ^nó lascom 
pañías italianas que más recientemente 
nos han visitado—tanto la de la señora 
Mariani como la de la señora Vitaliani 
—suprimen el segundo acto de La Tos 
CÍ.V Ŝ decir, el que representa la fiesta 
dada en el palacio Farnesio para cele-
brar la fantástica victoria del ejército 
austríaco en MarengoT 
La importancia de ese acto no tiene 
duda, no sólo porque es un pretexto de 
Sardón, el grand metteur en «cene para 
d e s l i é ^ i r n o s con una de sus curiosas, 
eruditas y brillantes reconstituciones 
—que tanto se prestan á la ostentación 
de rico attrezzo—siuo, además, porque 
es el lazo, la pasaerelle, que une el pri-
mer acto con ©1 tercero (que aquí se 
nos da como segundo). 
En el primer acto, uno de loa esbi-
rros de Scarpia encuentra en la capilla 
Angelotti de la iglesia San Andrés el 
abanieo de la marquesa Attavanti que 
debía servirle á César, hermano de 
aquella, para su disfraz de mujer; en 
el segundo, durante la fiesta, Scarpia 
excita, aguija, por medio del abanico, 
los celos de La Tosea, á sabiendas de 
que ésta partirá en busca de su aman-
te y de que no tendrá más que seguirla 
para llegar al sitio donde se hallan 
Mario y César: la villa Cavaradossi; 
una vez allí le será fácil completar su 
plan, que consiste en hacerla asistir al 
tormento de Mario, para que sea ella 
la que, traspasada de dolor, le revele 
el lugar donde se oculta César, lo que 
constitye el argumento el tercero. 
Se ve, pues, el interés escénico y 
dramático del acto que se suprime y 
el enlace que existe entre los tres. 
Y á propósito de La Tosca, ¿por qué 
so ha dado entre nosotros en la manía 
de quitarle el artículo al título de di-
cha pieza, llamándola Tosca á secas! Si 
tanto nos hemos preocupado de si debía 
deeirse Béjane simplemenseó la Eéjane, 
con mayor motivo debiéramos ser un 
poco más escrupulosos en conservarle á 
una obra el verdadero título que ha 
querido darle su autor, tanto más, cuan-
to que dicho titulo tiene mucha relación 
con aquel debatido asunto. 
Un dato curioso para terminar: ese 
mismo Dumeny, durante muchos años 
primer actor del Odeon, en París, y có-
mico de la legua, ridiculo, cínico y otras 
lindezas, en la Habana, . fué el que, en 
el papel de Mario Cavaradossi, compar-
tió con Sarah Bernhardt—la más gran-
de trágica de nuestros tiempos—y Fie-
rre Bertón (Scarpia) las aclamaciones 
del público en el estreno de La Tosca, 
en París, en el teatro de la Forte Sainl-
Martin, en Noviembre de 1837. 
Mil perdones, y queda de usted afec-
tísimo amigo s. s. 
Juan G. García Enseñai." 
De acuerdo, menos en lo tocante á 
Dumeny. 
Yo opino que el respeto á la propie-
dad escénica debe estar por encima de 
todo, llámese el actor Novelli, llámese 
Coquelin, llámese, en fin, Dumeny. 
Esto es incuestionable. 
• 
Otro saludo. 
Es para Amadita Morales, la simpá-
tica actriz que perteneció á la Compa-
ñía de Albisu y que vuelve de M<yioo 
después de una jornada artística donde 
ha cosechado honores y aplausos. 
Se encuentra instalada en el nuevo y 
elegante hotel Miraprado. 




Es noche de moda en el Nacional y 
en Martí. 
También lo es en Pubillones. 
Las damas que ho y concurran á 
Payret recibirán á la entrada un obse 
quio de cromos y flores. 
Galantería de la empresa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Como bebida estomacal y re íngeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 




única marca que da esplendor, fuerzas 
y alma para ganar. 
L a primera quiniela, Ahondo. 
E l segundo partido á treinta tantos 
fué un partido lapislázuli, casado por lo 
civil. También fué azul. Lo riñeron. 
Irán y Tiecet, de blanco, y de azul, 
Mácala y Arnedillo. Nada, como si di-
jéramos. Antes de comenzar pelea tan 
inverosímil, lo único verosímil fué el 
momio que se daba en favor de la pare-
ja azul. Se daban veinte azules, contra 
doce blancos. Escuso decir á ustedes 
que la cátedra siguió comiendo á man-
díbula batiente. 
Desde el primer tanto hasta el últi-
mo cundió el desanimo entra la blanca 
pareja que no pudo igualar ni una sola 
vez. 
Mácala y Arnedillo, sin hacer gran-
des proezas, cargaron sobre Trecet, con-
cedieron á Irún licencia y se lo llevaron 
lo mismo que pan bendito. L a cátedra 
hizo de clak en este partido, aplaudien-
do frenéticamente á los azules. Para 
agradecido, el estómago! Tal comieron. 
IrúnJ no pudo meter baza, aunque 
llevaba triunfo; Trecet hizo la baza, de-
fendiéndose heróicamente, pero Sin po 
der llevar el partido á una cifra hon-
rosa. 
Los blancos se quedaron en 24, gra-
cias á las gracias. 
Escoriaza se llevó la segunda qui-
niela. 
Eran las doce por el famoso cronó-
metro Eoskoff Patente, que vende en 
los altos de Muralla 27, Marcelino Mar-
tínez. 
E l tío del Eoskoff Patente, del único 
hijo del difunto Eoskoff. 
E . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana, jueves 10 de noviembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Irún y Machín, blancos, 
contra 
TJrrutia y Abando, aLules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Arnedillo, Trecet, Abando, 
Navarrete y Eloy. 
Segundo partido á SO tantos. 
Munita y Navarrete, blancos, 
contra 
Escoriaza y Arnedillo. azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Oárate, Michelena, Munita, Ayesta-
rán, Escoriaza, y Lauda. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Ayer martes, por la noche, todo se 
presentaba de azulino color; azul el 
cielo, azul la respetable y sapientísima 
cátedra, azul el cuadro; azul jugaban 
los vivos de la combinación; de azul 
oscuro vestía Vizcaya; azules eran los 
jurados; azules fueron los dos partidos 
y azul era el hilo del ovillo con que el 
canchero recosía las finas; azules fueron 
Munita y Miche; verde se está poniendo 
el Intendente; de blanco, solo los Cándi-
dos, solo los tontos, y los infelices, los 
que no ven ni oyen ni entienden; entre 
estos me encontraba yo y conmigo se 
encontraban dos yankis, cuatro yankas y 
además Gárate y Ayestarán. 
E l chato de mis fatigas no cumplió, 
no sacó la trompa ni siquiera para en-
tonar el De profundis al primer partido 
á veinticinco tantos; los azules, apenas 
si tuvieron que pegar; ni Miche jugó 
horrores, ni Munita se salió de lo co 
rriente; fué este un partido tonto que 
se llevaron los azules á toda velocidad 
y tontamente. 
Ayestarán quiso pegar, quitar, pa-
sar, y lo logró, haciendo tres jugadas 
dignas del aplauso general. Gárate 
no pudo, se descompuso, tiene que 
tomar tilo con bromuro para calmar el 
miedivilis con que jugó ayer. Estuvo 
tan feo de cara como de juego. Loa 
azules van cayendo. Son dos chicos 
que valen porque fumen á tutiplén los 
cigarros de Vales de La Eminencia 
Tiene rasón... 
...el Coronel Ar anda! 
Por la moral y solo por la moral del pueblo deben trabajar 
los hombres de alma cívica que aspiran á hacer de los niños gó-
ti< os efe hoy los hombres de bien de mañana. 
Los niños de hoy cantan: 
"Los hombres de mañana 
vamos muy mal 
á dar el buen ejemplo 
Ea verdad que van un poco torcidos, pero no hay más que 
tenerlos encerraditos en casa á pan y agua descalcitos de pie y 
p i e r n a , y se moralizan cuando vean que sus señoras madreas > 
sus lindas herma ni tas se pasan las horas con alegría cosiendo a 
máquina en la máquina de coser STANDARD, que nosotros 
vendemos por un peso semanal y sin fiador, como vendemos L a 
Jfalma y La Joya del Hoqar sin fiador v á peso semanal. 
Vendemos la máquina de escribir 1 Í A M M O D á plazos. To-
do por la moraL 
Tiene razón el Sr. Aranda. 
Base-Ball 
S E G U N D O T E I U N F O D E L A Z U L . 
Ayer volvieron los muchachos del 
club Azul á ganar á los del Lynn, por 
una anotación de tres carreras contra 
dos. 
Alfredo Cabrera, que jugó el L F , 
batió fuertemente, y á él le debe su 
club la victoria, pues teniendo dos 
hombres en base logró dar un tic» base 
hits, entrando él después en home por 
otro hit de Almeida. 
Hidalgo fué frenéticamente aplaudi-
do al atrapar un fly próximo á la cerca 
de Sol. 
Borges estuvo muy efectivo en el 
box, pues era pura Flor Canela, debido 
á que dominó por completo á los pla-
yera del Lynn. 
Sánchez le secundó perfectamente, 
al extremo que ningán corredor se 
atrevía á robarle la segunda base. 
De los maestros sobresalieron en la 
defensa del campo Clancy, Reck, Tay-
lor, Hayden y McAuliffe, este último 
estuve más seguro en el catcher. 
Donovan no «s el pitcher de nuestra 
devoción, más nos gusta Nops, que do-
mina macho más la bola. 
Los del lyynn puede decirse que se 
libraron de los nueve ceros por una 
mala tirada de Carrillo al catcher. 
En resúmen el rnalch fué muy inte-
resante y ambas novenas jugaron eon 
verdadero interés. 
Hé aquí el acore del juego: 
¡. O . 
J U G A D O R E S 
L . Bustamante S S. 
B. Carrillo 3? B 
A. Cabañas 2? B 
A. Cabrera L F 
Hidalgo R F 
Almeida C F . . . . 
Molina 1? B 
Borges P 














X j y r v T I i . I O . O . 
J U G A D O R E S 
Reck 8í B 
Clancy 1? B. . 
Hayden L F . 
Lewis S 8 
Welen R F . . . . 
Nops R F 
Taylor a? B. . . 
McAuliffe C 
Nugent C F . . 
Donovan P... 
Totales. 30 2 4 
3 LS 
127 13 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Azul 0-0-0-0-0-3-0-0-0= 3 
Lynn 0-0-0-0-2-0-0-0-0= 2 
Sumario: 
Earned runs, Azul 1 por Cabrera. 
Stolen base, por Hayden. 
Two base hits, Azuí 2 por Cabrera y 
Borges. 
Struck outs, por Donovan 4 (uno de 
ellos en three strickes) por Borges 4 (uno 
de ellos en three strikes). 
Caüed balls por Donovan 2; por Bor-
ges l . 
Dpad balls, por Donovan 1 á Cabañas. 
Tiémpo: 2 horas 5 minutos. 
Umpirea: Poyo y García. 
P A R A M A Ñ A N A 
Es el día señalado para jugar las 
Pirámides de Frangipane con los playera 
del Lynn. 
Reina gran animación para asistir á 
este match. 
OTERO Y ROLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
G A C E T I L L A 
TRATROS.—Haj función esta noche 
en todos los teatros. 
L a del Nacional, de moda. 
Se pondrá en escena el drama histó-
rico en cuatro actos, un prólogo y un 
epílogo, María Antenieta, desempeñado 
por los principales artistas de la Com-
pañía Italiana. 
Protagonista: la Vitaliani. 
En Payret, un graa programa, con 
muchos atractivos, por los acróbatas, 
malabaristas, gimnastas y ciclistas que 
forman la notable troupe de Pubillones. 
L a empresa de Albisu ha combinado 
un bonito cartel. 
Va en la tanda de las ocho E l cabo 
primero, por Carlota Mil lañes, y en las 
dos restantes tandas. E l barquillero y 
La cuna, ambas por Blanca Matrás. 
E n Martí dará la Compañía que diri-
ge el primer actor don José María Sot«, 
como octava función de la temporada, 
el hermoso drama de Echegaray Man-
cha que limpia. 
Hará el papel de Matilde, protago-
nista de la obra, la distinguida actriz 
Elvira Eojas. 
Función de moda. 
Y en el popular teatro de la calle 
de Consulado sigue atrayendo público 
Alhambra en San Luis. 
Hoy se representará en segunda tanda. 
Lleno seguro. 
M i s LAGRIMAS.— 
Si al mirarte llorar, lloré yo tanto, 
y hoy enzalso mi llanto, ¡no te asombre! 
Porque en la faz de una mujer el llanto 
jamás Saldrá lo que en la faz de un hom-
bre. 
C. Junco de la Vega. 
SIMPÁTICAS BODAS.—Ante Dios y los 
hombres se han jurado eterno amor á 
la vez que fidelidad recíproca la gra-
ciosa, discreta y amable señorita María 
Josefa López García y el apreciable jo-
ven, perteneciente al comercio de esta 
plaza, don Iguacio Llagostera. 
L a nupcial ceremonia tuvo celebra-
ción anteajer, lunes, á las ocho de la 
mañana, en la iglesia parroquial del 
Angel. 
Lucía la novia un traje que por su 
gusto y elegancia fué la admiración de 
todos. 
Muy bonita y BAUV celebrada. 
Padrinos de la boda fueron dofia Nie-
ves García, madre de la gentil María 
Josefa, y el padre del novio, don José 
Llagostera. 
Entre la concurrencia, que era moj 
numerosa, haremos mención especial 
de las señoras Vicenta Martell de l i e 
día, con sus bellas hijas las señoritas 
Amada, Erliuda y Fidelina Bedia, la 
señora Mercedes Ortega de Montes, do-
fia Virginia García, dofia Ofelia Gálvez 
y las señoritas Jesusa Flores, Trinidad 
Canosa y Julia Teresa Eovira. 
Sea todo ventura y todo felicidad 
para María Josefa é Ignacio en su nue-
vo est ad o 1 
LA CASA GRANDE.—No creemos que 
las lectoras del DIARIO necesitan que 
les digamos dónde plantó su tienda y 
eleva su bandera La Casa Grande, por-
que ¿quién ignora en la Habana que su 
domicilio permanente es la calzada de 
Galiano, esquina á San Eafaelf Y si 
alguien no lo hubiere sabido, lo habría 
aprendido por hallarse en el cruce de 
todos los tranvías eléctricos, pues sin 
leer la muestra, basta contemplar la 
numerosa concurrencia que á todas las 
horas del día y de la noche acude al 
gran almacén de novedades, telas, se-
dería y abrigos, para decir;—Esa tiene 
que ser La Casa Grande. 
Una causa hay eu estos momentos 
que aumenta la concurrencia á ese gran 
local: la exposición de géneros de ve-
rano, que vende con la rebaja del 50 
por ciento. Y como ya son módicos los 
precios, no hay para qué dteir que es 
ese un dvirroche, que tiene—-¿y cómo 
nót—su compensación natural; porque 
es racional y lógico que quien adora la 
peana, adore el santo, 6 lo que es lo 
mismo, que quien adquiera tolas de 
verano, compre también algo de lo 
bueno, exquisito, superior qne para el 
invierno tiene y vende X« Caaa Grande. 
LIBROS Y PERIÓDICOS.—Si el amigo 
Severino Sollos© sigue recibiendo li-
bros y periódicos en la cantidad que 
han llegado ayer, no pasará mucho 
tiemp) sin que le resulte también pe-
queña la nueva casa de Obispo 52, á 
pesar de su amplitud. 
Tres cajas, cajas enormes, fueron 
abiertas, sin contar los acostumbrados 
paquetes de todas las semanai. 
Con excepción de nna, que solo con-
tenía objetos de escritorio, cuchillería 
fina, papel y sobres de moda y perfu-
mería inglesa de Atkinsou, las otras 
venían repletas de libros, libros bue-
nos, en todos los idiomas, los última-
mente publicados en Francia, Inglate-
rra, Alemania, España y los Estados 
Unidos. 
Además de los libros de ciencias, «g 
decir de los libros útiles y necesarios á 
médicos, abogados, ingenieros, maes-
tros & &, han llegado á la antigua casa 
de Wilson, numerosas novelas en fran-
cés y en castellano. No publicamos hoy 
la relación de ellos porque ocuparía 
más de dos columnas. 
Los últimos periódicos de modas 
también se encuentran en la casa de 
Solloso, así como los ilustrados que se 
publican en España: Blanco y Negro, 
Nuevo Mundo, A . B . C , Gedeón, Al-
rededor del Mnndo, Pluma y Lápiz. 
Entre los diarios S i Liberal, E l Jm-
parcial y el Heraldo de Madrid. 
Eecomendaraos á nuestros lectores 
que visiten todos los días la casa de So-
lloso, Obispo 53, pues siempre hay 
allí algo que adquirir, algo que se-
duce. 
POR EL HOXOR DEL NOMBRE.—Es 
lógico y natural.—que en la comercial 
contienda,—cada uno el nombre de-
fienda:—ergo. Le Falais Boyal,— 
por el honor de su nombre,—está 
firme y bien montado—á vender su 
gran calzado—de modo que al mundo 
asombre. 
Y sin ademanes fieros, —como Fénix 
entre llamas,—quema el calzado de da-
mas,— de niños y caballeros. 
iQuemarl... Si, señor; y es grato— 
las cosas es clarear;—quemar... quemar 
...es vender—muy barato, muy bara-
to. 
Y en comercial porfía—vende así, y 
es natural—el grande Falais Boyal— 
ó la gran peletería;— 
qne no á tontas y no á ciegas,—sabe 
su camino andar,—y puede el público 
hallar—Obispo esquina á Villegas. 
UNA CKISTIANA MÁS.—Ha recibido 
las a^uas del bautismo una encantado-
ra niña de los apreciabies esposos la 
señora Otilia Soto y el Dr. Santiago 
Eegueyra, á quien se le puso por nom-
bre Zenaida Sabina de las Mercedes. 
L a simpática ceremonia tuvo efecto 
en la murada de los padrea y ante el 
Phro. Dovaí, cura párroco de Je>Ú3 
María, quien otorgó á la tierna Zenai-
da la cristiana gracia. 
Sus padrinos fueron la señorita Gra-
ziella Regueyra y el señor Enrique de 
la Torre y Mesa. 
Un beso, Zenaida! 
CANTAR.— 
No se hielan las montañas 
con los montones de nieve, 
que á veces blancas las pone 
el fuego que dentro tienen. 
Sarmiento. 
BAZAR INGLÉS.—Tras una remesa, 
otra nueva. 
Así está montado el Bazar Inglés, la 
peletería de San Rafael é Industria, 
desde que á su frente se encuentra 
persona tan activa y entendida en el 
ramo como el amigo Benejam. 
La ñltima de las remesas que se ha 
despachado en la Aduana Comprende 
doce cajas de calzado glacé, para seño-
ras y caballeros, todo de gran nove-
dad, de una elegancia completa. 
Es un nuevo estilo en glacé, de alto 
gusto, no conocido hasta ahora en la 
Habana. 
Kste calzado pertenece á la flamante 
colección que para el invierno ofrece 
el ¡iazar Inglés á sus parroquianos de 
la sociedad habanera, á las familias, 
que son, en realidad, las favorecedo-
ras principales de tan elegante pele-
tería. 
De ese surtido forma parte el calza-
do americano Enamel y Patent kind. 
Es la gran novedad del Bazar I n -
glé* para la estación. 
Muy fino y muy elegante. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos amigos se encuentran en la ca-
lle. 
—¿Quieres que almorcemos hoy jun-
tosí 
—¡Ya lo creo! 
—Pues corre á tu casa y has pone» 
un cubierto más. Dentro de media ho-
ra estoy allí. 
NEPTUNO 73 Y 75.^#r>UNICA EN SU CLASE.^#r>SAN NICOLAS 72 Y 74. 
GRAN CASA IMPORTADORA de tejidos, confecciones, sedería, perfumería y novedades. 
L A F I L O S O F I A 
no es ingrata y agradece el favor del pú-
blico, y lo demuestra ofreciéndole la más 
completa y elegante colección de 
ABRIGOS, SALIDAS DE T E A T R O , 
CAFAS Y BOAS 
que se ha visto nunca en Cuba. 
varez* 
CB41 
Cernuría 1/ Compañía 
123 O B I S P O 
alt 156-6 My 
además , tienecomo complemento de ese 
importante ramo de su sin rival depar-
tamento de confecciones 
E S P L E N D I D A S T E L A S 
que son el encanto y la alegría de las da-
mas habaneras, y que en primorosos tra-
jes se lucirán en los paseos y los teatros; 
ahora en la temporada de 
I T ^ I J I ^ . TT-T^f» A T • T A "TVTT 
y después en las de 
CJartot», l&Cllletxxes, 
los "toeilles rraxa/t̂ ertloos, 
l e t <S>r>e>ra, I t a l i a , 3 3 . a - , 
pues todo el mundo sabe que el prurito de 
L A F I L O S O F I A 
es que las damas elegantes y distinguidas 
de La Habana encuentren en este G R A N 
A L M A C E N de géneros y novedades, de 
Xeptuno 73 y 7 5 y San Nicolás 7 2 y 7 4 , 
cuanto impone L A MODA cada año eu 
París, el centro universal de la elegancia. 
C 2040 7 t-23 0 « 
